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Pic tu red h e r e a r e Baruch ians Cliff Ryan , Mark F r a n k , and Lewis 
S tu rm, presen t ing a $360 check t o Catholic Relief Services. T h e $360 
was coHected during- t h e Biafra Drive" held ear l ie r t h i s - t e rm.!"The 
money is ea rmarked for t h e purchase of food for Biafra , whe re 8000 
die of s t a rva t ion dai ly. 
Council Elections Planned 
Petitions Are Now Avai I able 
A special Election will be held November 19 for one member of t h e Ticker Associa-
tion and five members of Student Council. Peti t ions are now available for all six posts, 
they are due th is Fr iday a t 3:00 p.m. in Room 418 Student Center. 
The Council seats a r e Vice P res - 3> 
"ident Class of '69; Represen ta t ive 
Class of '69; Representa t ive Class 
of '70; Representa t ive Class of '72; 
and F r e s h m a n Execut ive . 
The TKfEer Associat ion ac t s as 
the p;riWisher>f^ The Ticker. They 
appoint the Edi tor and Business 
Manager , provide the funds needed 
to pr in t - the pape^Vand oversee the 
fiscal operat ions o f t h e x o a p e r . The 
Association has s i j c s tuHen t s and 
three faculty members . Tjvfo of the 
s tudents a re "elected b y / t h e en t i re 
s tudent body, two D y ^ n e Council 
of Club Pres idents ; and two by 
Student Council. 
The c u r r e n t s tuden t members of 
the Ticker Associat ion are Sanford 
Goldstein and Richard Backofen 
f rom the Council of Club Presi-
dents , F r a n k Weiss and Howard 
Chezar from Student Council, and 
J e s s e L ipman . The c u r r e n t open 
seat resulted from the res ignat ion 
of Robert Berman . Mr. Berman 
resigned las t week s igh t ing his 
responsibili t ies to Student Council 
as his reason . 
The F r e s h m a n Execut ive is a 
new position on Student Council. 
ALL 
Classes W i l l Fol low 
T h e " 
Toescfay Schedol« -
Tomorrow 
(November 7 ) 
BoardOffers$J.6 Million For Building 
Cerebral Palsy Claims Cost Of $ 2 . 9 
The, s ea t - carr ies w i th i t no vote-
but a candidate can also run for 
a representa t ive seat- I t is hoped 
tha t the position will serve as a 
t ra in ing ground for new leadership 
on the Council. The Freshman Ex-
ecutive st is on both t h e Council and 
the Execut ive Board, and he ha-
all the r igh ts and duties of a mexr, 
ber (except the r i g h t to vo te ) . Sev-
eral recent a t t emp t s to give a vote 
to the posit ion met wi th failure^ ...__. 
Four of t h e Council seats a re 
currently held by s tudents who a r e 
seeking reelect ion—Doug Rozier , 
F r a s h m a n Execu t ive ; Mike F u h r , 
Representa t ive '72; H e r b Goldman, 
Represen ta t ive '70; Stan Hoff, 
Represen ta t ive '69. 
T h e Board of Hi«lusr Education h a s offered 4iie i Jn i ted Cejcebcr-al 
l l . emf f i i o f l for '.&•» 51X1A- buii^B^rv^pn 24^treegt^ P*« '~&4&fe%i' lion"to the former owners'of trie builders <ttie BtottserHeatty Co.)'-'kafif $t:&xhill20n to ELC. 
for a 13 y e a r leasehold R.C.A. he ld *": 
I N D E X 
* • - * * 
j on the building. (R.C.A. h a s , s u b - j
 ± 
sequent to the sale , donated $500,-
cised. Dr. H y m a n indicated 
Help W a n t e d 
Women Students Only — to work 
on December 24, 25, 31, J a n u a r y 
1st — hour s — 8 a.m. — 5 p.m., 
9 a.m. to 6 p.m. or 10 a .m. — 7 
p.m., and an addi t ional d a y of 
t r a in ing , for high salary. 
See M r s . Mamlet , Room 307 F, 
Studen. Center . 
000 to U.C.P. ) . The Board offer to 
U.C.P. expires on Nov. 13. j R.C.A. was not necessary to pur-
tha t I once the children occupy t h e build-' 
the s t a t e lawyers believed tha t j ing, condemnation may be inde&n-
R.C.A.'s leasehold w a s worthless , j i tely delayed 
R-C.A.'s leasehold w a s wothless , \ ~ " 
According to Dr. H y m a n , Vice 
Chancellor of Campus P lann ing 
and Development, the B-H-E., 
th rough the Sta te Dormi to ry A u -
thori ty , will petition the court to 
ins t i tu te condemnation proceedings 
chase the building. 
However the out of pocket cost 
to U.C.P. was $2.4 mill ion (2.9 mii-
and therefore the p a y m e n t to 
R.C.A- hopes to vaca t e the pre- \ produce such a 
mises by December 3 1 . U.C.P. in- X the only case . 
R . C A . cont inues to insis t tha t i t ! 
was not inf luential in the sale of 
the building to U.CP. Ticker asked j 
R.C.A. for a list of all char i t ies j 
to which it has donated over $100,- ] 
000. Thus f a r R.C-A. has failed to • 
i s t unless h ts i is : 
JVeaoaf 
Columns .„ 3, 47 5, 6? 9 
The Draft 7 
Editorials 6 
Letters to the Editor . .6, 8, 11 
3 
Limbo 9 
Mzcsic World 5 
Sports 12 
This View 6 
What's Happening . 3 
:[I!r]|IinMi|]|l!:!Ml|!!inMIN!:Mi;!ii:i|'|MI!:ni!MPMM!M!ir;|M:MMiniili!!|v'|ii:|^r!iiii^lj;!;[;;& 
on Nov. 14. Condemnation is the-blends to accomodate 50 palsied* 
technical p rocedure by which t h e J children short ly thereaf ter . Rel i - j 
r i gh t of eminent domain is exer- ' able sources inform Ticker t h a t j 
StudentCouncilRules Action Unconstitutional 
Unseats Four Members, Elections To Be Held 
In an unprecedented move Student Council ruled t h a t its action in filling- vacant 
seats without holding a special election was unconstitutional. The action taken at last 
Thursday 's meeting will effect five Council seats. 
The Council also refused to ac- •§—; ; - ; ~ r ~~7 ; z~~. 7 77 , , . 7 +v^ ™^ 
A ^, . - , , , i pointed out, the action should have i P r io r to the debate on. tne mo-cept t h e res igna t ion of M a r k < f . . _ 
iTT • >™ 4- W ^ T , ^ „ o-rio \ t>een m the form of a Const i tu-
Wei s sman 70, es tabl ished a spe- . , . , 
• , ... . ,„ -!_ .-_*„ **,„ tional Amendment . cial commit tee *-^  ---«--
:ion, Dean David Newton spoke to 
The Dean oointed out ;ne \_,~ouncii. 
:hat Council cancel 
stand outside of h is tory . His ap-
;o IOOK; into the 
operat ion of the Bookstore and the T'ne seats involved a re "ih< 
Vending Machine -Concession, - and . F r e s h m a n Executive (a non- ro t 
rejected a plan which migh t have-J
 i n g m e m b e r of both Council and j p e a i w a s t>0th emotional and leg 
led to defer red rush ing for e n t e r - ]
 t h e Executive Boa rd ) , Vice Pres - j alistic. He asked Council to pass 
ing s tudents . J ident of the Class of '69, and one }
 t-n e motion, point ing out t h a t a t 
JThe_u.nusual meet ing was a t t end- j Representa t ive each f rom t h e } i e a s t one g roup of s tuden ts felt 
Alumni Honor Saxe, Love 
A t5 0A nn ivers aryD inner 
Dean Emanuel Saxe and Professor Robert A. Love were 
honored by the Baruch School Alumni Society a t their annual 
Dinner last month. In addition to the Commemorative 
Awards 24 Baruch Alumni received Awards for Achieve-
ment. This year 's dinner had special importance as it marked 
both the 50th Anniversary of the Baruch School and 
founding of Baruch College. ^ 
the 
ed by m a n y ^students and facul ty 
(over 50 ) . The controversy began 
l a s t Tuesday when Alber t An thony , 
Classes of '69, '70, and '72. 
T r a g e r ' s Motion 
a defeated candidate in the previous j
 D a y - d T r a g e r , 7 0 introduced t h e 
weeks special election for a F re sh - j
 r e s o l u t £ o n w h i c h c a l I e d the action 
m a n Representa t ive , objected to i
 u n c o n s t i t u t i o n a l and declared all 
the procedure t h a t had resul ted m ,
 t h e e l e c t i o n s b e a d j u d g e d tempor-
the election. j
 a r y ^ t h ? s e a t g t o b e filled a t a s p e . 
Since the General Election (held j
 c j a j e i e c t i o n to be held November 
on October 9) four Represen ta t ives j
 1 9 T n e m o t i o n was seconded by 
and the F r e s h m a n Execut ive had j ]-)OUg Rozier, the cur ren t F r e s h -
resigned. To- provide for full rep-
resenta t ion for all classes Student 
Council decided to "suspend the" 
r u l e s " and elect s tudents to the 
vacan t pos t s . The act ion was found 
unconst i tut ional because, a s Alber t 
man Executive. 
Dave said that while Council had 
the best intent in the i r act ion they 
had violated their char ter , there-
fore the action was needed. 
tha t their r i g h t s had been set 
aside. The motion was passed wi th 
only one vote aga ins t it. 
Pet i t ions are now avai lable a t 
the Informat ion Desk in the lobby 
of the Student Center . They a re 
due a t the election meet ing th i s 
F r iday a t 3:00 p.m. in the Coun-
cil Office, Room 418 S tudent Cen-
ter- Campaign ing for the posts will 
begin next Monday. 
The tense a tmosphere which 
prevailed a t the s t a r t of the meet-. 
ing resulted from a. charge t h a t 
(Continued on P a g e 2) 
Adminis t ra t ion. New specializa-
tions leading to the Bachelor of 
the Bachelor Arcs anc 
Dean Saxe was honored for his ; 
outs tanding services as a Profes-
sor of Accountancy, Dean and ; 
Provost over the l as t 40 yea r s . Dr. j 
Love received his award fo r out- j 
s tanding service as Professor of i 
Management and Director, ,of the i 
Evening and Extens ion Division. - j 
On the occassion of the Anniver - j 
s a ry Dinner P o r t e r Chandler, 
Chairman of The Board of Higher 
Education said, " I n its 50 y e a r his-
tory , the Bernard M. Baruch Col-
leg^j^has deservedly achieved an 
outs tanding and unique reputa t ion . 
I ts g radua te s have dist inguished 
themselves in business , in public 
adminis t ra t ion, and in academic Ldegrees will open new fields for 
posts throughout the country . 
" . . .with the s t a t u s of a senior 
college in its own r ight , Baruch 
will continue to g r o w and will add 
to its p resen t fine reputa t ion in 
the fields of Business and Public 
Herman Badillo ' 5 I B 
educational accomplishment. ' 
The awards were presented by 
Will iam F r e e d m a n '38, president 
of the Alumni . A w a r d s were 
presented to H e r b e r t Arkin 
(Cont inued on P a g e 2) 
- • \ 
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W e d n e s d a y , N o v e m b e r 6, 1968 
W oil man Lecture Will Be Held | Future of ROTC Program 
Ir^George Washington Hotel 
By JOHN SCKOROHOD 
Mark this down on your social calenda rs, all you aspiring non-entities. On Tuesday 
nightTTfovember 19, 1968, a t 8 T 0 0 P.M. in the plush Regency Room of the swahlTlGieorge 
Washington Hotel, the social event of the y e a r will be held. Mr. Leonard Savoie will deli-
ver a distinguished Morton Wollman Lecture on "Issues In Corporate Accountability." 
M r . Savoie , C P A U n i v e r s i t y of **-
The entire R.O.T.C. program a t the Baruch College will 
hg^^snhjpc.t to a thorough review the nevv^ few months ac-
cording to Provost Samuel F . Thomas. Currently, the prog-
*;s s t i l l a s soc i a t ed w i t h C i t y * 
I l l inois , w a s S e c r e t a r y of t h e 
T r e a s u r y u n d e r P r e s i d e n t T h o m a s 
E. D e w e y . He h a s led the exci t ing-
life so typ ica l of m o s t a c c o u n t a n t s , 
and h i s i n t e r e s t s a r e w i d e a n d 
i ences h e h a s h a d whi le doing- h i s 
w o r k . 
. E v e r y o n e of no i m p o r t a n c e will 
b e a t t h e l e c t u r e , so try n o t t o 
m i s s i t . I t p r o m i s e s t o be t h e 
m o s t e x c i t i n g e v e n t s ince Mi l la rd 
F i l l m o r e ' s i n a u g u r a t i o n . I f you 
c a n ' t s t a n d t h e e x c i t e m e n t , t h e 
h o t e l h a s a n ice b a r d o w n s t a i r s . I 
Alumni . . . 
<Cont inued f rom P a g * 1 ^ 
w o n ' t be ab le t o m a k e i t , b e c a u s e 
on t h a t n i g h t I h a v e a d a t e w i t h 
a g i r l , b u t if y o u ' r e g o i n g to -the 
l ec tu re , y o u w o u l d n ' t u n d e r s t a n d 
a b o u t t h o s e t h i n g s . 
F o r t h e g e n e r a l pub l i c , a d m i s -
sion to t he l e c t u r e i s f r e e ; a c -
c o u n t i n g major , p o i n t y h e a d s a n d 
a lcohol ics , half p r i ce . 
r a m 
Col lege a n d a decision wil l h a v e t o 
be m a d e soon a s to i t s f u t u r e . 
A m o n g the poss ib le a l t e r n a t i v e s 
a r e c o n t i n u a n c e of t he c u r r e n t r e -
l a t i o n s h i p wi th Ci ty C o l l e g e , an in -
d e p e n d e n t Ba ruch p r o g r a m , o r t h e 
to ta l e l i m i n a t i o n of t h e R .O.T .C . 
a t B a r u c h . 'Should t h e p r o g r a m 
be con t inued t h e f a c u l t y wi l l h a v e 
c i n g t h e n u m b e r of c r e d i t s to two 
and a l l o w a s t u d e n t t o t a k e i t i n s -
t e a d of g y m . A n o t h e r a l t e r n a t i v e 
is to c o n t i n u e to m a k e co l lege f ac i l -
i t i es a v a i l a b l e to t h e p r o g r a m , b u t 
t o offer no a c a d e m i c c r e d i t t o t h o s e 
involved . 
The R.O.T.C. p r o g r a m h a s r e -
cen t ly c o m e u n d e r a t t a c k by t h e 
H u m a n R i g h t s S o c i e t y w h o m a i n -
t o decide if we should c o n t i n u e of- | t a in t h a t i t shou ld b n l y b e p e r -
fering- 12 c r e d i t s for i t . 
One a l t e r n a t i v e p r o p o s e s r edu -
m i t t e d off c a m p u s . T h e h u m a n 
( C o n t i n u e d o n p a g e 10) 
M r . L e o n a r d Savoie 
" v a r y i n g , a s can "be seen b y t h e 
o r g a n i z a t i o n s t h a t he be longs to , 
such, a s t h e A m e r i c a n I n s t i t u t e of 
Cert i f ied P u b l i c A c c o u n t a n t s , the 
N e w Y o r k of Cert i f ied Publ ic Ac -
c o u n t a n t s , a n d t h e I l l inois Soc ie ty 
of Cert i f ied P u b l i c A c c o u n t a n t s . 
.Mr._S^ayiye_..-win_no_doJub.tJ;.eII_you 
of some of t he thril l i : 
Council 
( C o n t i n u e d from P a g e 1) 
S t u d e n t Council had been r ac i s t 
:r. its f a i l u r e to elect A lbe r t An-
thony , or g r a n t a vote to F r e s h m a n 
E x e c u t i v e , Doug Roz ie r—both a r e 
black. F u e l was added to the con-
t r o v e r s y by a pe t i t i on s igned by 
:s cal l ing fo r a over 30C studer . 
L: s t o r y cour se f o - a l ! minor i t i e s 
and a r e p o r t in l a s t week ' s T i c k e r : 
abou t • some a l legedly a n t i - w h i t e 
and a n t i - s e m i t i c r e m a r k s m a d e 
d u r i n g Black W e e k p e r f o r m a n c e s . 
A m o t i o n d e c r y i n g A L L t y p e s 
of r a c i s m a t t he B a r u c h Col lege 
w a s u n a n i m o u s l y p a s s e d and s e n t 
to ail- c lubs on c a m p u s . 
The a n n o u n c e m e n t t h a t P r e s i -
den t J o h n s o n had o r d e r e d t h e h a l t 
to b o m b i n g in V i e t - n a m was m e t 
wi th j u b i l a n c e , b r e a k i n g t h e t e n -
sion. - *w 
One of t he e m p t y s e a t s in t h e 
Class of '70 w a s t e m p o r a r i l y fil-
led when H e r b G o l d m a n , a t r a n s f e r 
s t u d e n t f rom Queensbo ro C o m m u n -
i ty Co - l ege , w a s "eTectec ~~o t h e p o -
s i t ion. 
An a n n o u n c e m e n t w a s m a d e t h a t 
t he P s y c h o l o g y D e p a r t m e n t h a s de-
cided t o inc lude t w o s t u d e n t s on t h e 
D e p a r t m e n t ' s C u r r i c u l u m C o m m i t -
t ee . 
The r e s i g n a t i o n of M a r k W e i s s -
man , a R e p r e s e n t a t i v e of the C lass 
of '10 w a s re jec ted when M a r k in-
d ica ted t h a t his ac t ion w a s caused 
by a m o t i o n of Glenn Dav i s , p r e s -
ident of t he C la s s , w h o asked f o r 
h is ' i m p e a c h m e n t fpr excess ive 
a b s e n c e and f a i l u re to p e r f o r m 
his d u t y . 
A" r e q u e s t for a g r o u p to s t u d y 
a p l a n c a l l i n g fo r a ban on l o w e r 
f r e s h m a n pledgi-ng a F r a t e r n i t y o r 
j o i n i n g . H o u s e P l a n w a s de fea t ed 
by the Counci l a t t h e r e q u e s t of 
t h e F r a t e r n i t y m e m b e r s on Coun-
cil . 
' 27B , C h a i r m a n and P r o f e s s o r 
S t a t i s t i c s D e p a r t m e n t , B a r u c h 
C o l l e g e ; M a r y A s c h e r '23B, A r t i s t , 
w r i t e r , and e d u c a t o r ; H e r m a n Bad-
illo '51B, P r e s i d e n t Borough of the 
B r o n x ; A b r a h a m D . B e a m e '28B, 
C P A , f o r m e r C o m p t r o l l e r and 
B u d g e t D i r ec to r of New Y o r k C i ty ; 
H e r b e r t Beins tock '45B, Reg iona l 
D i r e c t o r of the Uni ted S t a t e s Bur -
e a u of Labor S t a t i s t i c s ; A b r a h a m 
J . Briloff '37B, C P A , P r o f e s s o r of 
Accoun t ing , B a r u c h Col lege; Wil-
l i am -C. F r e u n d '49B, Vice P r e s i -
d e n t of the N e w York S tock E x -
c h a n g e ; I r a J- Gordon ' 43B, D i r e c -
t o r of the I n s t i t u t e for D e v e l o p -
m e n t of H u m a n Resou rces of t h e 
Un ive r s i ty of F l o r i d a ; B. B e r n a r d 
Gre id inger '28B, C P A , P r o f e s s o r ] 
of Account ing;— M ^ r t 4 n — I v e s - ^ 4 8 B T 
e p u t y C o n m t r o t t e r of J the \ 
J^ew Y o r k ; <JscaI L a s d o n 
'30B7 F i n a n c i a l E d i t o r ; M a r ^ a r e f 
M a r y J. M a n g a n '30B, J u s t i c e o f ! 
the S u p r e m e C o u r t — F i r s t J u d i c i a l j 
D i s t r i c t (one of t h e first w o m e n 
a d m i t t e r to t h e B a r ) ; ; 
Michae l J . M u r p h y '55-B, f o r m e r j 
C o m m i s s i o n e r of Police of N e w 
Y o r k C i t y ; Louis A. P a g n u c c o 2 9 B , : 
J u d g e of the F a m i l y C o u r t of t h e ; 
S t a t e of N e w Y o r k ; Car l R a v e n s 
' 6 3 3 , I n s p e c t o r and C o m m a n d i n g . 
Officer of t h e P l a n n i n g Div i s ion of i 
the N e w York Ci ty Pol ice D e p a r t - ; 
i r .ent ; Vic tor Riese l '40B, N e w s - i 
p a p e r c o l u m n i s t a n d l a b o r c o m - I 
m e n t a t o r ; E d i t h S. S a n d s ' 56B, A s - j 
soc la te P r o f e s s o r and C h a i r m a n of \ 
t he D e p a r t m e n t of Bus ine s s F i n - \ 
ance a t the B r o o k l y n C e n t e r of ; 
L I U ; E m a n u e l S a x e '23B, 25 , F o r - : 
m e r D e a n , f o r m e r C h a i r m a n and j 
P r o f e s s o r of A c c o u n t i n g , B a r u c h j 
Col lege , C P A ; Michae l Schiff ' 36B, 
C h a i r m a n of t h e A c c o u n t i n g De-
p a r t m e n t a t t h e G r a d u a t e School 
of Bus ines s A d m i n i s t r a t i o n and 
School of C o m m e r c e of N e w Y o r k 
U n i v e r s i t y ; J e r o m e J . S t e ike r '14B, i 
P r e s i d e n t F i r s t N a t i o n a l B a n k of j 
R o c h e s t e r : "Stanley 3~. Tur.ick' '19B, ' 
P r o f e s s o r E m e r i t u s and f o r m e r 
C h a i r m a n of A c c o u n t i n g D e p a r t -
m e n t , C P A ; G e o r g e W e i s s m a n 
'39B, P r e s i d e n t and Chief O p e r a t -
ing Officer of Ph i l l ip Mor r i s I n c o r - , 
p o r a t e d ; E u g e n e C. Zorn , J u . ' 37B, j 
Sen io r Vice P r e s i d e n t and Econ -
o m i s t of t h e Republ ic N a t i o n a l 
B a n k of D a l l a s ; a n d Leon W . 
Z u c k e r '40B, C P A , Vice P r e s i d e n t -
F i n a n c e of t h e Memor i a l S l o a n — 
X a t ' e r i n g C a n c e r Cen te r . 
T"he A l u m n i Assoc i a t i on an -
nounced a t t h e d i n n e r t h a t t h e y 
w e r e i n a u g u r a t i n g a special fund 
to r a i s e m o n e y for the E m a n u e l 
S a x e D i s t i n g u i s h e d C h a i r in B u s i -
ness . The idea for the C h a i r to 
h o n o r D e a n S a x e came f rom S t u -
d e n t Council l a s t M a y in a l e t t e r 
to t he Board of H i g h e r E d u c a t i o n 
. a n d a $300.00 g i f t . 
A message for MBA's and other 
Graduate Business students from 
the multi-faceted 
STANDARD OIL COMPANY (N.J.) 
WHERE YOU 
COUNT AND 
ARE EXPECTED 
H One of the major p rob lems fac ing a 
large corporat ion is to avoid submerg ing 
the indiv idual in a con fus ing maze of 
pol ic ies, procedures and regulat ions. Poli-
cies are establ ished fo r the purpose of 
gu id ing , net l im i t i ng , imag ina t ion and in-
i t iat ive. One of management ' s heaviest re-
sponsib i l i t ies is to guard against the tyr-
anny of convent ion and see to it that pol icy 
and freedom of In i t ia t ive - are kept In 
balance. 
H We have never al lowed ourselves to for-
get that the s t rength and v igor of the com-
pany lie not in pol icies and procedures but 
in oeoole — a-nc In the sense of oer'sonal 
the s ta tus cue , a ba t te r ing away at t he 
fami l ia r and convent iona l . This requi res 
convic i ior id courage. 
^ ^ 
fu l f i l lment which they gain 
work . 
"ro: t n e i r 
^ When a company loses s ight of the in-
d iv idual 's s igni f icance, it squanders its 
most priceless resource. Progress, af ter 
a! ' , is a con t inu ing , const ruct ive assault on 
potent ia l , they mus t be given room to 
.spread the i r w ings , test the i r concepts, and 
make mistakes by which all of us learn. 
At Jersey Standard we look upon the com-
pany, not as a procedural maze, but as an 
associat ion of purposefu l human be ings, 
bound together in a c o m m o n , creat ive 
endeavor. 
H Isn't something 'ike this really what 
yov've beer preparing for? 
M Make it a point to see the Jersey Stan-
dard representatives when they visit your 
campus—and talk over the various manage-
ment opportunities in our world-wide family 
oi companies. 
HI Jersey representatives will be here on 
N o v e m b e r 1 3. 
>-> 
I 
* _ . 
g^' 
STANDARD OIL COMPANY (N.J.) 
and affiliates : H u m b l e Oi l & Re f in ing Company , En jay C h e m i c a l C o m p a n y . Esso In ternat iona l Inc . . 
Esso Mathemat ics & Systems" Inc.. Esso Research and Eng ineer ing Company. Esso Standard Eastern. Inc. ^ 
% 
An Equal Opportunity Employer 
m 
W e d n e s d a y , N o v e m b e r 6r.3196Q T H E 11 £ K£ ft 
;% 
^ a g e Three 
%lfs What's Happening 
•+ * 7 F 2 ^ ! ! y o u m o n e ^ mad Baruchacians Here ' s a chance" 
f ™ a . ? J * ' W i t h n ° r I s k mvoled. I t works on the idea 
" ? L * ^hain i e t t e r , . but is legal. JPlease ask a t the t icker 
otfice for more informat ion. . . Baruch's own Lance Berland 
and Cra ig Witman who will be playing a t this" year* m n . 
vocaxion,-a nave been packing ^hem in a t T a c k F a r r e l l s in 
^
e e n s
'
 T h e d u o
 ca^ed themsel JS A SMALL CIRCLE OF 
t R I E N D S . . . The releasal of The Beatles album has been 
postponed for two weeks . . . The advertisement which shows 
a man s head with only t he word H E A D on it, is in reality 
publicity for a new film by Columbia Picture 's which s ta rs 
the MONKERY'S , . . The Cream concert a t Madison Square 
Garden friday night was so crowded t h a t Even Their Pub-
lic Relat ions man could not get a t icket . ." . They are still 
having trouble with the New Stones album, Beggars Bank-
q u e t . . . Is the re a film called "Coming Soon ?" . . . 
NEIL BERGMAN 
• > 
Angcla-^anshury—opened on Novr 4 i i r ^ B e a r W o r l d s 
a t the Hellinger Theater on 51 Street . 
K a t h a r i n e Hepburn will play Queen Eleanor of Aqui-
tain, while Pe te r O'Toole porteays King Henery II , in "Lion 
In The W i n t e r / ' It is being presented a t the Lincoln Ar t 
Theater by Joseph E . Levine. I t is an adoptation from the 
play s t a r r i n g Rosemary H a r r i s and Robert Preston. 
J a n e Morgan opens a t the Americana 's Royal Box on 
Wed. Nov. 6, for a three week engage ment closing Nov. 23. 
" T h e BirtMax^ai^„'jKiUjWjeinifirJDec. 9 a t the Coronet [ 
Theater s t a r r i ng Robert Shaw and Dancy Nicholas. Nancy 
Wilson will debut a t Jules Podell's Copacabana on Nov. 7. [ 
Her engagement will last two weeks. 
Buddy Rich and the Boddy Rich Orches t ra a re currently 
appear ing a t the Riverboat in the E m p i r e State^ Building. 
CATHY 'LEANORA ESPOSITO 
Ed. Society TalkOn 
Decentralization 
B R U C E R O S E N 
T h e r o o t s o f N e w Y o r k C i t y ' s 
c o n t r o v e r s i a l t e a c H e r s ' s t r i k e , d e -
ffnt.T-a l iga t ion , w a s — d i s c u s s e d — a t -
l a s t T h u r s d a y ' s m e e t i n g on t h e 
E d u c a t i o n Soc ie ty . D r . H a r r i s _ a n d 
Dr . L e v e n s t e i n p r e s e n t e d t w o a s -
pec t of t h e s c h o o l d e c e n t r a l i z a t i o n 
i s s u e in , t h i s c i t y . _ 
A c c o r d i n g t o D r . A d a m ' s of t h e 
E d u c a t i o n D e p a r t m e n t : " D r . L e v -
e n s t e i n e m p h a s i z e d t h e f a i l u r e o f 
t h e a d m i n i s t r a t i o n in O c e a n Hi l l -
BrownsviI!Je t o fo l low d u e p r o c e s s 
w h i l e D r . H a r r i s s t r e s s e d t h e f a i l -
u r e of^a s i ck"soc ie ty wh ich wil l n o t 
m e e t i t s o b l i g a t i o n s . " 
L a r r y , Weisscof f , E d u c a t i o n S o -
c ie ty P r e s i d e n t , i n t r o d u c e d t h e 
speake?s .—Dr- . - t emwand- -served sts 
m o d e r a t o r . 
T h e n e x t m e e t t i n g will be N o -
v e m b e r 1 4 ; D r . G r e g o r wi l l s p e a k 
on g r o u p d y n a m i c s . 
WinokurAppoint'd 
Minorities 
By JOHN SCKOROHOD 
•- How can minority groups avoid having their civil liber-
t ies trampled on and their image slnrrpd? T>>^  , n ^ r T Y a ^ 
-founct by me in an interview with the president of the Hu-
man Left Society. Here 's how. i t went;._ 
J .S . "Mr. P r e s i d e n t . . . " 
C.C. "Please address me as Comrade Chai rman/ ' 
J .S . "Very well, Comrade Chairman, can you tell me 
about the goals and purposes of the Human Left Society?" 
C.C. "Our mission i s to see to it t ha t every minority 
group, no mat te r what their views are, a re represented in 
every facet of school life, and w e . mean to see to it tha t 
every minori ty group has a chance to be heard, and has a 
chance to do their thing, or things, as their case may be." 
J .S . "Very commendable indeed Mr., er, Comrade Chair-
m a n . -Will you tell -me how you plan to accomplish these 
ends?" " _ . __ 
C.C.-"iBa,~aTrd ss~a"matter~of Tact, we are working on 
a case r ight now. Would you like all the details ?" 
J .S . "Yes." 
C.C. "As you already know, our society is a bigot orient-
ed one.,Since our school is parf^of this deeadent society, it 
also is a bigoted institution. We have found that a group 
tha t has suffered greatly because of discrimination is Holy 
Rollers." 
J .S . "Holy Rollers?" 
C.C. "Why of course! Think for a m o m e n t . . . (think, 
t h i n k ) . How many Holy-Rollers do we_have on_the_Students 
Council? Hah!? HahTI? Til tell you.". . W E HAVE N O N E ! 
How many Holy Roller faculty members do w_e have. ,at 
- Y 
D r . W i n o k u r h a s b e e n a p p r o n t e d 
A s S t s t a i r t " iCeari f o r " S u i r m e r ' i "*• 
siora. He,.jus'-.eiiinrepfcly^nw»1c?T^gJptiSitm 
f o r t h i s s u m m e r . 
SPECIAL ELECTION 
PETITIONS 
NOW 
I 
CLASS 69 
CLASS 7 0 
CLASS 71 
AVAILABLE 
— Vice President 
Delegate 
elegate 
ALL CLASSES 
1 Delegate 
Freshman Executive* 
— Ticker Association Member 
B a r u c h ? Not a single one! And why? Because of the racis t 
society tha t we live i n ! Racial Slurs such a s : "Would you 
wan t your daughter to m a r r y a Holy Roller?" have helped 
to breed ha t red for them." 
J .S . "What do you plan to do about th i s shocking situa-
t i o n ? " 
C.C. "Not many people a re a w a r e of t h e peril of title Holy 
Rollers,T so our first Job will foe to make trie^rn aware . W e 
plari t o dp triis: by distyibu^p^ wil l call fpr 
| professors he hired: We will also demand courses dealing" 
j ~with Holy Rollers, such as "Famous Holy Rollers in Ameri-
can History", "The Economics of Bible Selling", and "The 
Role of the Holy Roller in Contemporary American l-*ife.'\ 
And we plan to have a "Holy Roller Week" at Baruch, a t 
which we will have guest lecturers speaking on such vital 
subjects as "Techniques of Doorbell Ranging", and "BiMe 
Bea t ing As A Way of Life." 
J .S . "Very impressive Comrade Chairman, butf er, how 
many Holy Rollers do we have here a t Baruch?" 
C.C. "None." 
S^^RaPs? 
•MllfflllfflHfflnMIIlM 
CLUB N E W S 
Pick up petitions at the information desk 
in the lobby of Student Center. 
Petitions are due Friday November 8 
at 3 P M in Room 418 Student Center. 
Election wi ill be held Tuesday November 19 
* NON-VOTING MEMBER 
By N E I L L I E B E R M A N 1 
An interview with ASPA President Joseph Campisi. 
ASPA is the one organization in Baruch which can aid 
undecided student choose what specialty to pursue in the* 
broad field of business management. ASPA's unique abili-
t ies lie in i ts affiliation with the Regional Chapter of the 
professional national branch, its relationship^with the Amer-
ican Association, and the personalized services offeredT~to~ 
its membership. We are invited to at tend the monthly din-
ners of the Regional Chapter and mingle with the profes-
sionals. Discussion and professional assistance usually result 
from such contact. Guest speakers a re alo made available 
to us, through the Regional Chapter, to discuss topics con-
nected -with the field of Personnel Man ageraent* 
In our association with academee, we receive the advice 
and support of the Management Department , . i ts professors, 
t he Chairman, Dr. Samuel Ranhand, and our faculty advisor 
Dr . Philip Har r i s . 
In >the area of personalized services, we provide the 
a tmosphere to relieve student anxieties toward studies and 
the business~comrnunity. To produce such an atmosphere we 
schedule luncheons, dinners, socials whereby our members 
may explore ^and develop their personalities as well as gain 
insight from the experiences of the i r fellow members and 
alumni. 
ASPA attempts, in collaboration with S.A.M. (Society 
(Continued on Page 8) 
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Student Center Policy I GraduateSchooJCrunchFades; 
B y H E R B GOLDMAN 
Of late, t h e r e hao boon conflidcrablc s t u d e n t cr i t ic ism of 
Mr. B a r r e t t a and h i s policies a s Ass i s t an t Di rec to r of t h e 
S t u d e n t C e n t e r ; so m u c h so, t h a t T I C K E R decided to t a lk 
w i t h h im a n d f ind o u t w h a t ' s happen ing , 
view. T h e following is t h e resul t of t h a t t a lk . 
T I C K E R : Mr. B a r r e t t a , how did you come abou t y o u r deci-
sion to issue room keys to only cer ta in m e m b e r s of t h e 
var ious s t u d e n t g r o u p s in t h e S.C. and for t h e deposit 
money requ i red of s a m e ? 
B A R R E T T A : I h a d received complaints f rom s t u d e n t g roups 
in t he C e n t e r t h a t too m a n y s tuden t s h a d keys t o t h e 
rooms. W h e n I spoke t o Dean Newton abou t it h e decided 
Will Be Felt 
By S U S I E S C H M I D T 
faction in fall 
enrollment some pred ic ted last y e a r because of t h e draf t , t h e second s e m e s t e r c runch m a y 
hur t t h e m badly . 
Most un ivers i t i es were t a k e n by s u r p r i s e t h i s fall, w h e n t h e 25-50 pe r cen t of t h e i r 
s tudents expec t ing to b e r ^ 
drafted r e t u r n e d to school f 
after, all. Some univers i t ies , 
which had accepted more 
g radua te s t u d e n t s t h a n they 
could handle in o rde r t o make 
! gradu ate s tudents would_no longer 
' in the national in-
universities and the 
be deferred 
terest," both 
t o have t h e locks changed w i t h a limited key au thor iza -
t ion. We a r e g iv ing keys to executive board members I up for t h e d r a f t ' s toll, have 
only, to keep t h e n u m b e r of s tuden t s w i th keys down. | been, faced w i t h money and 
W e wan t t h e individual board members to set up office 
h o u r s so t h a t someone will be in t h e office a t all t imes . 
I 've askedjeach club pres ident to submi t a list of names 
conta ining all of h is club's m e m b e r s . T h e purpose of ' 
th i s , in case a m e m b e r who doesn ' t have a key w a n t s to 
ge t into h is room, he can come to me and I'll let h im in ; 
assuming, of course, t h a t h is n a m e is on the list . We 
want t o keep a control over t h e rooms and by keeping 
t h e m locked, we can do it. T h e one dollar requ i red of 
each key is to insure t h a t t h e keys will be r e t u r n e d t o 
us . ( N o t e : a key costs approximate ly 35c to m a k e up.) 
T I C K E R : Do you feel t h a t i t is r i g h t t h a t s tuden t s who give 
t he i r t ime and ene rgy to school service be requi red to 
p u t up money for keys to t he i r own off ices? And wha t 
-and too housing shor t ages -
many s t u d e n t s . 
They had failed to calculate this 
falfs electiorrand its rairiifrcatiora? 
on the draft in their estimates last 
spring-. 
In February, when the Selective 
Service System announced that 
Dissent Approved 
might lose up to 70 per cent of 
their first-year students. They fore-
cast a great increase in female and 
middle-atred graduate students. 
Selective ^Service officials pre-
dicted that students would make up 
per cent of the as much as 90 
government predicted tha t schools draft call-ups In inay states. The 
Defense Department said 63 per 
cent of the 240,000 draftees pre-
dicted for 1969 would be students. 
(Continued on Page 12) 
•»^^^^^^*^-^^*^^^s#^<»^»^»^»m 
A N N O U N C I N G 
N E W YORK 
D. Rockefeller 
t h a t " ins tead 
about how t o 
( C P S ) — J o h n 
I I I bel ieves 
of w o r r y i n g 
s u p p r e s s t h e 
3rd ANNUAL GREAT BLACKOUT 
ANNIVERSARY DANCE 
SPONSORED BY METROPOLITAN HILLEL 
On November 9 , 1968 — 8 P.M. 
A t Temple Rodeph Sholom — 7 West 83 St. 
Admission $1.50 At Hillel or at Door 
about ha rd work ing s tuden t s who won' t even g e t keys? P T ^ r e v ° ^ t i o n we of t h e 
older gene ra t i on should b e 
worrying abou t how to sus t a in 
i t . " 
At a. dinner here he called stu-
dent activists 'in many ways the 
elite of our young people-" 
A philanthropist and brother of 
New York Gov. Nelson Rockefel-
ler, he-received the-Societjrfor the 
Family of Man's annual a w a r d s ' 
- •;--_• He^ l i s te t i -^ ree ^vraars~rfche -^ older 
generation can deal ^with the 
"youth revolution": backlash and 
suppression, apathy or muted hos-
tility, and responsiveness and 
- B A R R E T T A : I feei-thar-t ire Cen te r ' s club rooms will bo used 
a s meet ing places by t h e members and t h a t t h e y will 
only h a n g around in them. A n d I don ' t feel t h a t the 
rooms will be used for th i s wi th limited access. 
T I C K E R : Is i t t r u e t h a t t h e keys will have "Do no t dupli-
c a t e " s tamped on t h e m ? 
B A R R E T T A : A s I said, for control of access. 
TICKER^ Is i t t r u e that" you go a round t h e C e n t e r . locking 
doors which you f ina open? 
a fe f lgfe^f fe r^- tfae new 
sys tem had been in i t i a ted . I t w o n ' t be common prac t i ce . 
T I C K E R : Please explain you r edict concerning t h e showing 
of b u r s a r ' s ca rds fo r a d m i t t a n c e into t h e Cen te r du r ing 
special events , in t h e evening. 
B A R R E T T A : We have l imited facilities he re and t h e avail-
able space should be reserved fo r Baruch s t u d e n t s . Be-
sides, the re a re f i re laws and w e can ' t allow too m a n y 
people into t h e bui lding. 
T I C K E R : Please explain your decision concerning d ress regu-
lat ions for s t u d e n t a ids in t he Center . i ] 
B A R R E T T A : T h e professional s taff members a r e still dis- ; 
cussing it. T h e policy (dresses for t h e gi r l s a n d sh i r t s I 
and t ies for t h e boys> was alrpady-foi f^cistiAra^ jmd-wrr'rrv* 
*++++,++*+,+'+++++^+++'»++++0+^& 
"The key to sustaining the ener-
gy and idealism of youth is more 
direct and effective action on the 
problems about which young peo- j J 
pie are concerned," he said. 
HOW- CoHtoeMlUtr 
To Tv»fc uJORi-D.. . 
-rae-u T T7OX6.0 Vkul. you KEAUY UH£ 
"£ 1965 by Int«*r-Yarsity Christ ian F e l l o w s h i p 
Anv student or faculty interested in forming- an EVANGELICAL 
CKRISTIA;?* CLUB to be affi l iated witli IJTTER-VARISTY 
CHRISTIAN FEl iX>WSHIP, please cadi P A U L I N E at AX 7 - 1 S 1 6 
after 7 P.M. weekdays. 
only enforcing i t . W e w a n t to formula te defini te regula- \ 
t ions for t h e aids. I quest ion t h e va l id i ty for a dress ] 
code for t h e a ids because t he campus doesn' t h a v e one. j 
Is t h e s tuden t aid, when he is working, a s t u d e n t f irs t I 
and an employee second, or a n employee f i r s t a n d a j 
s t uden t second? 
T I C K E R : I t ' s been said, t h a t a m e e t i n g which you conducted 
(Cont inued on P a g e 10) 
ARTISTS 
POETS 
WRITERS 
CREATE 
FOR LEXICON-1969 
Leave Name in Room 313 S.C. or Box 944 
BARNES AND NOBLE, Inc. 
7 3 2 East 23rd Street 
ACROSS THE STREET FROM BARUCH 
F E A T U R I N G 
Complete Selection Of Review Notes 
'; And Study Aids 
Full Line Of Stationary Items As: 
LEGAL PADS, REPORT COVERS 
And Coming Soon 
Baruch College Sweatshirts 
• # -
STORE HOURS: 
Mon. & Thur. 10 AM-8 PM 
Tues. & Wed. 10 AM-7 PM 
Friday 10 AM-4 PM 
* — . » * - . » * * * * • « • * " 
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Student Group Performs 
In Baruch Marble Lounge 
T h u r s d a y , a t 12:30 in t h e Marb le Lounge, t h e folk g roup 
Smal l Circle Of F r i e n d s pe r fo rme d for a n y o n e who wished 
t o a t t e n d . T h e concer t was s ign i f ican t in t h a t t h e t w o m e m 
bers of the group, Craig Whitman S" 
and Lance Berland are both stu-
dents a t Baruch- Lance, who plays 
folk guitar, and Craig, who sings, 
a r e s e l f w a ^ J a c k Farrel l s 
of them having had any previous 
straining;. 
They have been playing together 
for only three months, and because 
of this had to do standard materi-
al, but .they are in the process of 
writing* and arranging their own 
songs. Particularly of note was 
their renditions of 'If I Were A 
Carpenter," "Eleanor Rigby^^and-
ity to imitate Ochs almost perfect-
ly-
On Nov. 1 they appeared pro-
in_ 
all the Phil Ochs son^s they sang, 
in -which Craig displayed the abil-
Coliege students: 
Like to be 
self-employed? 
Think life insurance! 
Send for Northwestern 
Mutual L ife 's free 
Queens* and will play a t The Base-
ment and Hillel sometime in the 
future. Small Circle Of Friends are J 
willing to play for any school or J 
social function, and anyone wish- j 
ing to get in touch with them can \ 
do so through Jack Mandel, presi-
dent of the class of '69. 
O I V E 
H O O D 
N O V E M B E R 
2 1 
ByJANKRAUSS 
Many rock personal i t ies , be ing of a n inquisi t ive and 
"5> 
^nventrve na tu re , a r e a lways sea rch ing for new rea lm in to 
which t h e y can t ranscend , sa t i s fy ing their, desire for or ig in-
al i ty, t he i r need to up-s tage one another , and, a t t h e s a m e 
t ime e x p a n d i n g the-already-OArerflowing boundar ies of pop-
booklet f(Perspective"! 
•• Going into business for yourself can be a 
good idea. Northwestern Mutual Life of-
iecstbis. opportunity-^and. without capital 
investment.on.your parti — -
..;" A. c a r e e r in l i fe i n s u r a n c e offers a n e x - " 
c e p t i o n a l c h a n c e for p e r s o n a l a c h i e v e m e n t 
and reward. No waiting to get ahead. 
Make your own breaks. 
Is there a "best background" for life 
insurance? No. Successful NML agents 
are from many academic fields. They have 
this in common, however: they are all 
strongly independent men who like run-
ning their own business. 
What you should know about NML 
• We"re among the ten largest life insurance 
companies in the U.S. 
-•—We-are^-a--*specialisf^-Jife company -We par-
Peace—Corps^Director 
Predicts Campus Action 
W A S H I N G T O N . — P e a c e Corps Di rec tor J ack V a u g h n p re -
d i c t s con t inu ing p ro t e s t ac t iv i t i e s on college campuses t h i s 
y e a r because m a n y school a d m i n i s t r a t o r s have not t u n e d in 
to t h e real cause of u n r e s t a m o n g s t u d e n t s . 
magazine, 
' I t is becoming 
In an article in the September 
issue of Glamour 
Vaughn stated: 
clear that half of today's students 
are out to change the system— 
not necessarily our system but 
their system of higher education. 
I believe they're right in thinking 
it is ready for radical ^verhaul-
$-
music . Late ly , t h e b ig t h i n g ' h a s been to record w i t h s y m - _ 
p h o n i c o r c h e s t r a s bacMng t h e four o r five piece g r o u p T T -
never rea l ly could u n d e r s t a n d the reasons beh ind th i s ap -
proach : i t seemed to be a f o r g i n g of two des t ruc t ive fo rces ; 
. rock could never be compat ib le w i th o rches t ra ted sound. 
K n o w i n g t h a t t h e Moody Blues were i n t o th i s bag , a n d I 
w a s only in i t wi th ha l f -hear ted in te res t , I went to see t h e 
Moody Blues. Skeptical as to the i r prowess a s mus ic ians 
sint^^inost-ofT^the-recordeo^souTtd-is-due to studio technique , 
and doubtful t h a t wi th th is k ind of music , even if played well, 
could Bill G r a h a m in t roduce them a s one of t h e m a j o r 
c rea t ive forces in pop music . I sa t t h e r e amazed and in-
dignant . H e r e was a g roup being introduced a s a p r i m a r y 
force in music , a n d t h i n k i n g I knew a lot about music, and 
not knowing too much about them, no r even u n d e r s t a n d i n g 
t h e purpose behind t h e mus ic , i t got me a li t t le u p t i g h t . " 
So from t he s t a r t , t h e Moody Blues w e r e on the spot, a t 
least a s f a r as I was concerned ; they had to prove they 
w e r e w o r t h y of such a n in t roduct ion . Most of the mate r i a l 
p layed by the Moody Blues came from the "Days Of Fu tu re" 
P a s s e d " a lbum, t h a t a lbum be ing responsible for t h e i r ca te -
gor iza t ion in the orches t ra - rock bag, and b e i n g - s e m e w h a t 
famil iar wi th th i s a lbum, I could judge t h a t t h e y n o t only 
played t h e songs well, bu t reproduced every sound, every 
n o t e
»
 f r o m t n e
 songs, a s they appea red on the a lbum. W a t c h -
ing the Moody Blues p lay f ive i n s t rumen t s , a n d sound l ike 
"The two most significant results t h e r e w e r e t h i r t y or m o r e mus ic i ans on s tage , w a s s o m e -
of our studies," Vaughn said,'were t h i n g I h a d neve r exper ienced before w i th a n y ' g r o u p . I t 
the finding that the real revolu- 1 h a d been m y convict ion t h a t sounds tud io m a t e r i a l w a s lef t 
cognize students as adults capable4 tionaries t o t » l ^ 1«M& t l * ^ 
o f full participation in^society and j cent"of the' student po^niati^g-anrf 1 t h e S^ttldio;. ifcEattear :^-&£z&&Z&~&**B is'••?•^one^jg^iic-1-'-a iWMWMl^ w'Hg^ 
in educational affairs. I that one third of thestudente urere I t h e fieatles a r e r e l u c t a n t to perform in person. But the 
!
 The student is demanding a per- f activists who want to work^fbr ' Moody Blues did it, made possible by the use of a Mellotron, 
i sonal experience, Vaughn sajd, and j reform within the system." I a n English instrument, resembling an organ, capable of du-
. turns on the school administration. 
; "If this is to be reversed, the fac-}
 ulty must be liberated, and per-
haps reoriented toward the stu-
i dent," the Peace Corps director 
added-
i n g . " 
-, The trouble, Vaughn believes, 
s tems from depersonalization of 
higher education and failure to re 
service, the Vietnam war, the civil 
r ights movement, and student ac-
tivism. The Harris poll, commis-
sioned by the Peace Corps, was 
supplemented by indepth inter-
views conducted by Peace Corps 
sta f^f members on 12 representative 
campuses. 
I 
ff.M'EjPSlt'HE -ULJJ;--;-
ticularly specialize in individually-underwritten 
life insurance with high dividend return and 
high cash value. Specialization gives the NML 
agent a demonstrable sales advantage. 
• Northwestern Mutual Life is well-known for 
having a fine training program—and you earn 
while you learn. 
He pointed out, " I t may be that 
there will be more dissension on 
the campus similar to the unrest 
which rocked many campuses last 
year unless changes ensue in the 
decision-making apparatus of high-
er education." 
Vaughn's opinions are based on 
the results of a L.ouis Harr is sur-
vey of student attitudes toward 
current issues such as Peace Corps 
plicating any sound that any of the orchestras are able to. 
According to Vaughn, the sur- I
 S o m e ^roups r e c o r d well b u t cannot c ap tu r e the - sound live; 
veys indicated that 21 per cent of }
 s o m e g r o u p s do not record well, and the re fo re sound better 
all students are "true protest-ac- [ in p e r s o n ; bu t t he Moody Blues not only record wi th t h e 
tivists;" i.e., those who comprise j bes t of them, they also sound every bi t a s good in person, 
the leadership of most campus pro- \ in fact, exact ly t h e same. So if you have heard a n y recent 
test activities. However, only four . Moody Blues a lbums and you have likedVft, yoiz will no doubt 
per cent of all students are "so I jjl^e t h e m in c o n c e r t 
radical or anarchistic in their views ; 
to be considered out of communica-
MAIL THIS COUPON TODAY! 
S«nd to: 
Robert E. Templin, Vice President 
JTJie Northwestern Mutua 
Milwaukee 2. Wisconsin. 
I'd l i ke more informatior: . Please send rrre a copy of your 
booklet "Perspec t ive" . 
N a m e 
Address 
City 
College 
Major 
•Home Address 
Age 
State 
Class 
The Gir ls of 
CAND£E_HOUS€ 
wish to congratulate 
KATHLEEN 
MULLANE 69 
on her engagement to 
RALPH QUICK 
August 13, 1968 
tion with society." 
"There is another 30 per cent j T a J Mahal is a Negro blues s inge r and m o u t h h a r p 
committed to social and political ! p layer of considerable t a len t , a n d on " T a j Maha l " (Colum-
action but who feel that their-goals { bia-CS 9579) his t a l en t s come t h r o u g h like on no o the r a lbum 
car. be attained within existing j I have ever heard by any biuesman. The album h a s been 
systems," Vaughn said. "Add to
 o u t for a round a year , a n d i t has not yet received t h e 
these groups an estimated 10 per 
cent whom we can call construc-
tivists—those committed to social 
and political action, but who have 
not engaged in dissent or protest 
movements." 
City 
49 
State 
A n N M L r e p r e s e n t a t i v e -will be on 
y o u r c a m p u s N o v . 12. A s k y o u r p l a c e -
m e n t office to a r r a n g e a n i n t e r v i e w . 
S - 1 0 6 3 
The Brothers of 
ALPHA DELTA SIGMA 
wish to congratulate 
PRESIDENT 
MIKE SIEGEL ' 6 9 
on his engagement 
to 
HELENE ROSENBERG 
This adds up, Vaughn added, to 
aproximately 50 per cent of tli-e 
student body committed to some 
form of social action, ranging 
from violent protest to doing com-
munity volunteer work. 
Vaughn described the 50 per 
cent who are still uncommitted to 
social action as "the remnant of 
the 'silent generation' of the '50s." 
He pointed out that the Harris 
survey shows a drop in interest in 
Peace Corps service among tHe 
four per cent of students who are 
radical activists (primarily due to 
anti-Government sentiment because 
of the Vietnam war) . 
"But on the other hand, the 
rapidiy increasing number of the 
more moderate activists who were 
very interested in the Peace Corps 
gave us a greater number of stu-
dents likely to volunteer for the 
Peace Corps," Vaughn said. j 
a t t en t ion i t deserves. When I f i r s t hea rd about t h e a lbum, 
I f igured Ta j Mahal w a s one of those people who had been 
p laying for twen ty years in re la t ive obscuri ty , w h o h a d 
been recorded wi th a tag- of "legend in his own t i m e " on 
him, and w a s only recorded because of t he recent discovery 
of t he blues by the whi te populace , t h u s c rea t ing a m a r k e t 
fo a r l b a m s by such a r t i s t s . . W h e n _I_found out t h a t he w a s 
in h is mid- twent ies and a t t h e s t a r t of his career , I w a s 
still doubtful because, a s I said, the record companies a r e 
record ing every blues s inger now, hop ing to s t r i ke i t r ich. 
B u t t h r o u g h a s t roke of luck I go t t u r n e d on to Ta j Mahal , 
a n d bought his a lbum. Af te r l i s ten ing to t he a lbum fo r m a n y 
hour s , I now firmly believe t h a t t h i s is t h e best of t h e blues 
a lbums . I will not t r y to convince anybody t h a t he is t h e 
bes t blues singer, I don ' t t h i n k he is, b u t th i s a lbum is so 
perfec t ly recorded t h a t it is f a r and a w a y the t r u e s t r epro-
duct ion of t he blues. Songs on the album,* t h e r e a r e only 
e ight , w e r e wr i t t en by such preh is tor ic , ye t l egenda ry f ig-
u r e s of blues a s Sleepy J o h n E s t e s , Sonny Boy Will iamson, 
and Rober t Johnson. Eve ry c u t is a perfect example of Negro 
blues, bu t t he one I pa r t i cu l a r ly dig, a n d a re a l r eady be-
coming s t a n d a r d s because of T a j Mahal , a r e " L e a v i n g 
T r u n k " , "Checkin ' U p On M y Baby" , "Dus t My B r o o m " , 
and "The Celebrated W a l k m ' Blues" . T a j Mahal is p r e s e n t l y 
ga in ing recognit ion, mainly because of his acclaimed a p p e a r -
ance a t t he N e w p o r t Folk Fes t iva l , and when he r e a c h e s t h e 
top of t h e blues field, do no t be surpr i sed , because h e wi ' l 
evetuaily ge t the re . 
i f -
J'i«» I .W" 
oO 
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Space Needed 
W e h a v e b e e n fo l lowing t h e B o a r d of H i g h e r E d u c a t i o n ' s p l o d d i n g . e f for t s t o 
a c q u i r e s p a c e for B a r u c h fo r t h e l a s t 1 5 y e a r s . T h e l a t e s t f i a sco i s t h e c a s e of " o u r " 
R .C .A. b u i l d i n g . I t seema. t o u s t h a t a f t e r t h e in i t i a l l o s s of t h e b u i l d i n g t o t h e U n i t e d 
C e r e b r a l P a l s e y F o u n d a t i o n , a loss d u e t o t h e . i n e p t i t u d e of s o m e o n e , t h e B o a r d h a s a c t e d 
w i t h a n y t h i n g b u t v i g o r i n r e c o v e r i n g t h e bu i ld ing . ' T h e B . H . E . n o w a s s u r e s u s t h a t con-
d e m n a t i o n p r o c e e d i n g s .wi l l b e g i n in- t^er < ^ u ^ ~, ; ,-.~ _: 'r~--~~2-
We fail to u n d e r s t a n d why J£—foolk m o r e t h a n s i x w e e k s fo r ^ the S t a t e D o r m i t o r y 
A u t h o r i t y t o f i r s t c o n t a c t t h e U - C . P . I f this is the p a c e t h e y i n t e n d t o w o r k a t i t will 
t a k e y e a r s t c c o m p l e t e ac t i on on t h e s i t e t h a t is, u n l e s s t h e a f f a i r i s b u n g l e d a g a i n a n d 
t h e b u i l d i n g is comple t e ly los t . 
o c c u r e d in t h e l a s t week , a n d t h o s e t h a t I f e a r wi l l o c c u r , 
I a m n o t w r i t i n g m y u s u a l c o l u m n of o p i n i o n s . 
L a s t w e e k t h e A f r o - A m e r i c a n S o c i e t y a n d t h e S t u d e n t s 
F o r B lack L i b e r a t i o n , w i t h t h e c o o p e r a t i o n of t h e D e p a r t m e n t 
of S t u d e n t P e r s o n n e l S e r v i c e s p r e s e n t e d a c o m p r e h e n s i v e 
p r o g r a m a i m e d a t h e l p i n g t h e s t u d e n t u n d e r s t a n d w h a t i s b e -
i n g t h o u g h t , sa id and h e a r d i n t h e B l a c k C o m m u n i t y . A f t e r 
p e r s o n a l l y h e a r i n g d i v e r s e r e a c t i o n s , r u m o r s , a n d s e e i n g 
a t o t a l l a p s e in c o m m u n i c a t i o n s a n d u n d e r s t a n d i n g i n t h e 
s t u d e n t b o d y , I h a v e o n l y c o m p a s s i o n f o r t h e f ew r e m a i n i n g 
p e o p l e w h o a r e s e n s ibleTerio u g h t o see j u s t w h a t i s o c c u r i n g . . 
F o r t o o l o n g s t u d e n t s , l ike t h e p a t r o n s of t h e C i r c u s M a x i m u s 
of l o n g a g o , a r e so k e y e d up , t h a t o n l y a i n e x c u s a b l y c r u e l 
a n d s e n s e l e s s b lood l e t t i n g wil l s a t i s f y t h e m . 
L a s t w e e k u p o n r e c o g n i z i n g t h i s s i m i l a r i t y b e t w e e n t h e 
p r e s e n t a n d t h e p a s t , I could o n l y l a u g h in t h e d e p t h s of m y 
b i t t e r n e s s , a t t h e s e e m i n g f u t i l i t y o f t h e e n l i g h t e n e d f e w . 
I w a s a b o u t to t a k e u p m y c a n d l e a n d s e a r c h f o r . . . J u l e s 
P f i e f f e r ? 
H o w e v e r I a m g l ad t o s a y I h a d t i m e to t h i n k a n d 
a c k n o w l e d g e m y s h a m e f u l a t t i t u d e , w h i c h l i k e m a n y of o u r 
s t u d e n t s , w a s b a s e d on p a s s i o n , a n d n o t t h o u g h t . I f o u n d a 
n e w s p i r i t , w h i c h m a y o r m a y n o t s a v e me f r o m b i t t e r n e s s , 
w h i c h I h o p e to s p r e a d t o as m a n y e a r s as p o s s i b l e . R e c o g -
n i z e g r o u p g r i e v a n c e s a n d a t t e m p t t o u n d e r s t a n d , b e f o r e 
w e a r e all t r e a d i n g in o u r o w n v i t r i o l . 
I n t h i s s a m e s p i r i t I r e q u e s t t h a t al l i n t e r e s t e d p a r t i e s 
d e c l a r e a n d o b s e r v e a m o r a t o r i u m a n g r o u p d i s e n s i o n . 
Guest Editorial 
T h e follow in 2" w a s :aken frorr. 
•scay 
T h e s t u d e n t m e m b e r s of t h e A f r o - A m e r i -
can Soc ie ty a n d t h e S t u d e n t s for B lack L i b -
e r a t i o n p r e s e n t e d t h e B a r u c h .Col lege w i t h 
a p r o g r a m t h a t I t h i n k w a s d e s i g n e d to " t e l l 
it l ike i t i s in t h e B l a c k C o m m u n i t y . " If t h i s 
w a s o n e of t h e p u r p o s e s of t h e B l a c k W e e k 
P r o g r a m , I bel ieve t h a t i t w a s a c c o m p l i s h e d . 
A n o t h e r goal (c lear ly s t a t e d in t h e p r i n t e d 
p r o g r a m for t h a t w e e k ) w a s ". . . t o f o s t e r 
b e t t e r c o m m u n i c a t i o n s a n d U n d e r s t a n d i n g 
a m o n g all s t u d e n t s . . . " R e g r e t a b l y , f e w s t u -
d e n t s , o t h e r t h a n t h e m e m b e r s of t h e spon -
s o r i n g g r o u p s , a n d f e w e r f a c u l t y m e m b e r s 
took a d v a n t a g e of t h e b o a r d s p e c t r u m of a r t 
. . forms a n d d i scus s ion p r o g r a m s t h a t w e r e 
of fe red . 
T h e fac t t h a t t h e po in t of v i e w of ex -
t r e m i s t s w i t h i n t h e Black C o m m u n i t y w a s 
e x p r e s s e d is no m o r e s h o c k i n g t h a n t h e f a c t 
I To the Editor: f cannot be further from the t ruth . 
I want to make It clear to the I I f M r - Ryan would have research-
D e a n N e w t o n ' s SOeech to* S t u d e n t Council l a s t ! People present at the O'Dwyer '[ fd ^his organization fully he could 
| speech, that the exhibition put on ; ~-r' '<m £:ood faith nave not »eveiec 
I bv Harry Pace is ziot reoresenta- • such a ridiculous charge. 
t h a t SO f e w m e m b e r s of t h e B a m c h Col lege j tive of the members of Knight :: The question is not a matter of 
C o m m u n i t y w e r e t h e r e to h e a r Or r e f u t e j House. While it5 true that Mr. . rights. I t is a matter of morality. 
such pos i t ions . H o s t i l i t y t o W h i t e s a n d " r e - j P a c e w a s o n c e P a r t o f o u r House, \ It is our feeling that the instruc-
v e ^ s e r a c ' s w " w e e p r e s e n t f^  seve^a1 of t h e ' h e n o l o n s e r i s- I n f a c t> h.e i s n o : t i o n involved in ROTC is .in fact 
p r e sen t a t i on ' s d u r i n g t h e w e e k . A h a n d f u l I ! ° n - C r e V e R a S t u d e n t a t Baruch. j immoral J h e learning of killing 
It is unfortunate tha t we have '. 1S conrtadictory to the morals held 
to live with a reputation exem- ; by the majority of the HRS. We 
pi if led by the likes of Harry Pace, ; *e^l that the existence of such a 
. but we are trying. We are em-bar- : degrading instruction is a person-
A s e g m e n t of ou r a c a d e m i c c o m m u n i t y j
 r f ; s s e d a n d ashamed ---by. this fool's I a l affront to the student body. 
h a v e r e a c t e d w i t h a n g e r a n d o u t r a g e t o t h e j antics and sincerely wish to apolo- i Education is constructive not de-
s ty l ized b a t t l e p o s e of S o n n y C a r s o n a n d t h e j gize to those who are offended by I structive. 
B l a c k P a n t h e r s . The 'y h a v e a l so decr ied t h e | -Km. But again, he is not a mem- We, Mr. -Ryan, are not question-
r.ction of t h o s e few s t u d e n t s who b y t h e i r j b e r o f Knight House . . . we have ing the inherent right to be taught 
a n p l a u s e publ ic ly a c k n o w l e d g e t h e i r s u p p o r t ; e n o u ^* n troubles with our image, efficient extermination procedures, 
of b i g o t r y . W o u l d t h a t t h e y were a s q u i c k ! Herb Goldman • Why, sir, are you questioning our 
a m o n g t h e s t u d e n t a u d i e n c e d id app laud an t i r • ^ 
w h i t e a n d a n t i - s e m i t i c s r e m a r k s m a d e in 
t h e c o n t e x t of a p lay . 
ar.G c o u r a g e o u s r e s p o n s e t o t n e iagi-tHnat-s Meniber, J&n i4jht.__H0u.se i -ight to have you thrown off cam-
a s Oration to N e g r 
_ ro st juaenxs wno e a r n e s t l y _^  _ 
s eek t o a d v a n c e t h e ^ ) rogress - r -of - the i r r a c e D c a r ^ ^ t 0 1 
a n d to seek b e t t e r t r e a t m e n t of N e g r o e s in
 A
 ln
„*}]}* ™rlti?g Z _an/ TBfe*7}?s. 
h i g h e r e d u c a t i o n . 
pus? 
to Cliff Ryan's article entitled 
"Mythology of the Morass" that 
appeared in last week's edition of I 
Fraternally yours, 
Danny Boehr 
Co-Chairman 
Human Rights Society 
:l i i!' i!!ril l l i The Ticker. 
THIS THURSDAY AT 1 PM 
THERE IS A MEETING OF THE 
TICKER STAFF IN ROOM 408 
IT IS IMPORTANT THAT ALL MEMBERS ATTEND 
j Editor of Ticker, 
Mr. Ryan accuses the- Human Bernard M. Baruch College 
Illiiii;;!!!; j!: !€i;j;::i;i;if>li;;:i:" 
Rights Society for impinging upon 
•The rights of a minority group — 
the R.O.T.C. membership — in its 
at tempts to abolish this military 
raining program on campus. 3 
cannot overly emphasize the words 
"on campus". We are not, sir, 
under any circumstances depriving 
any student of his right to learn 
anything. We are merely urging 
that this program be moved else-
where. 
The charge of totalitarianism 
within the Human Rights, Society 
Xtew York City, N.Y. 
Dear Editor: 
Hillel wishes to express its 
sense of shock over the incident 
as reported in Ticker's issue of 
October 29 relating to the Afro-
American Society's program on 
October 24. We refer to the pas-
sage on page one An which it is 
reported that a performer made 
following statement from th? 
stage — "Hitler did not bum 
enough Jews" and many in the 
(Continued OB. Page 8) 
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. w a s - w r i t t e B . 4 > y - P r o f e s s o r D a -
vid S a x e of t h e B a r u c h College^ L a w D e -
p a r t m e n t . P r o f e s s o r S a x e i s t h e " u n o f f i c i a l 
a d v i s o r " t o B a r u c h s t u d e n t s o n t h e S e l e c t i v e 
S e r v i c e l a w . A n y s t u d e n t w h o h a s a p r o b -
l em w i t h h i s D r a f t B o a r d t h a t i s n o t a n -
s w e r e d i n t h i s a r t i c l e c a n c o n t a c t h i m f o r 
spec i f i c i n f o r m a t i o n . P r o f e s s o r S a x e ' s o f f ice 
is o n t h e 1 5 f l o o r . 
P r o c e d u r a l T e c h n i q u e s f o r D e a l i n g w i t h 
t h e Se lec t i ve S e r v i c e Sys tem 
L e t u s s u p p o s e t h a t y o u c o m e h o m e f r o m 
school o n e a f t e r n o o n a n d y o u r m o t h e r i n f o r m s 
you t h a t a l e t t e r f r o m y o u r L o c a l S e l e c t i v e S e r -
v ice B o a r d h a s a r r i v e d t h a t morn ing - . W i t h 
t r e m b l i n g h a n d s y o u o p e n i t u p a n d d i s c o v e r 
t h a t y o u h a v e b e e n r e c l a s s i f i e d . I -A . A f t e r t h e 
i m m e d i a t e a n d u n d e r s t a n d a b l e p a n i c , w h a t con -
s t r u c t i v e e f f o r t s c a n y o u t a k e t o get y o u r I I - S 
d e f e r m e n t r e - i n s t a t e d ? 
Y o u r f i r s t s t e p i s b e f o r e y o u r L o c a l B o a r d . I n 
a l e t t e r a d d r e s s e d t o y o u r L o c a l B o a r d , m a i l e d 
w i t h i n t h i r t y d a y s f r o m t h e i s s u a n c e of t h e c l a s -
s i f i c a t i o n n o t i c e , r e q u e s t a p e r s o n a l a p p e a r a n c e 
b e f o r e y o u r L o c a l B o a r d . Y o u h a v e 30 d a y s t o 
m a k e t h i s r e q u e s t . Y o u r r e q u e s t f o r a p e r s o n a l 
a p p e a r a n c e m u s t b e p o s t - m a r k e d w i t h i n 3 0 d a y s 
of t h e d a t e of ma i l ing - f r o m y o u r L o c a l B o a r d . I f 
t h e r e q u e s t i s p o s t - m a r k e d — w i t h i n - the—30 d a y 
.bfoard m u s t fo l low t h e C l a s s i f i c a t i o n 
s e t ^ o r t h - b y l a w . I f t h e y d o n ' t , - e s p e c i a l l y i » y o u r 
case , t h i s m a y m e a n t h a t y o u r c l a s s i f i c a t i o n i s 
a n u l l i t y a n d t h e B o a r d m u s t s t a r t al l o v e r a g a i n , 
t h e r b y g i v i n g y o u s o m e v a l u a b l e t i m e t o look 
a r o u n d f o r a n y a v a i l a b l e d e f e r m e n t o r e x e p t i o n . 
S o m e p r o c e d u r a l p o i n t s t o k e e p i n m i n d a r e f i r s t , 
t h a t , "Local B o a r d s m a y a c t l a w f u l l y on c lass i f i ca -
t i o n m a t t e r s on ly if q u o r u m r e q u i r e m e n t s a r e 
m e t . A l s o , al l m e m b e r s of t h e Loca l B o a r d a r e 
r e q u i r e d b y law: t o l ive i n t h e g e o g r a p h i c a l a r e a 
in w h i c h t h e B o a r d i s l o c a t e d . D e v i a t i o n s f r o m 
t h e s e r e q u i r e m e n t s m a y m e a n t h a t t h e B o a r d h a s 
a c t e d u n l a w f u l l y , g i v i n g you a b a s i s f o r r e v e r -
s ib le e r r o r . 
^ A c c o r d i n g t o t h e l a w , y o u a r e n o t e n t i t l e d 
t o h a v e a l a w y e r r e p r e s e n t y o u b e f o r e t h e B o a r d . 
Y o u m a y r e q u e s t o n e b u t i t i s r a r e t h a t t h i § r e -
q u e s t wi l l be g r a n t e d . B u t a l a w y e r m a y s u b m i t 
a b r i e f i n s u p p o r t of y o u r p o s i t i o n t o b o t h t h e 
L o c a l a n d A p p e a l s B o a r d . 
F o r y o u r p e r s o n a l a p p e a r a n c e , y o u s h o u l d 
r e q u e s t t h a t y o u b e e n t i t l e d t o t a k e a t r a n s c r i p t 
of t h e h e a r i n g . T h e B o a r d w o n ' t s u p p l y y o u w i t h 
a n y s t e n o g r a p h i c f a c i l i t i e s a n d m a y a t i t s d i s -
c r e t i o n d e n y y o u t h e r i g h t t o b r i n g a t a p e r e -
c o r d e r i n t o t h e h e a r i n g . I n a n y e v e n t , w r i t e d o w n 
c a r e f u l l y w h a t t r a n s p i r e s , b e c a u s e a n y e r r o r i n 
p r o c e d u r e m a y b e a m e a n s of o v e r - t u r n i n g y o u r 
c l a s s i f i c a t i o n l a t e r on . 
A Personna! A p p e a r a n c e 
p e r i o d , t h e f a c t t h a t t h e r e q u e s t i s r e c e i v e d p a s t 
t h e 3 0 d a y p e r i o d i s i r r e l e v a n t . 
W h a t c a n y o u d o w i t h i n t h e s e 3 0 d a y s ? W e 
a r e a s s u m i n g i n o u r d i s c u s s i o n t h a t p r e v i o u s t o 
s___y_o.ur__l-A c l a s s i f i c a t i o n ' t h a t y o u h a d b e e n c l a s -
^ esifieoL I I - S a n d t h a t y o u a r e s t i l l a f u l l y - m a t r i c -
j d a t e s t u d e n t a t co l l ege . ( O f c o u r s e , t h i s d i s c u s - . 
. ~'"~[. sioTr^sF^^^ e^ssTfTeatiorjrthalr^yoTa-
i ixxay w i s h t o a p p e a l ; f o r i n s t a n c e , y o u m i g h t b e 
a so le - su rv iv ing- s o n , be e n t i t l e d t o a p h y s i c a l 
d e f e r m e n t , b e a h a r d s h i p c a s e o r b e a c o n s c i e n t i -
ous o b j e c t o r ( C O ) . O r p e r h a p s , you. h a v e n o l e g i t -
i m a t e r e a s o n in o b j e c t i n g t o t h e c l a s s i f i c a t i o n 
p r e s e n t l y , b u t m e r e l y w i s h to s t a l l f o r t i m e -
p e r h a p s a d e f e r a b l e j o b i s a r o u n d t h e c o r n e r . ) 
F i r s t , y o u m a y a s k t h e C l e r k of y o u r L o c a l 
3 o a r d t o a l l o w y o u to e x a m i n e y o u r f i l e . T h e 
C l e r k m u s t a l l o w y o u t h i s r e q u e s t . If y o u a r e 
n o t i n t h e g e o g r a p h i c a l a r e a in w h i c h y o u r loca l 
b o a r d i s l oca ted , g i v e a s i g n e d a u t h o r i z a t i o n t o 
t h e p e r s o n y o u w o u l d l i ke t o e x a m i n e y o u r file-
I n y o u r r e q u e s t f o r a p e r s o n a l a p p e a r a n c e , d o n o t 
r e q u e s t t h e t y p e of d e f e r m e n t o r e x e m p t i o n t h a t 
you t h i n k y o u a r e e n t i t l e d t o . S i m p l y s t a t e t h a t 
you h a v e b e e n i m p r o p e r l y c l a s s i f i ed . 
G o v e r n m e n t A p p e a l A g e n t 
I n a d d i t i o n , m a k e a r e q u e s t i n y o u r l e t t e r t o 
m e e t w i t h y o u r G o v e r n m e n t A p p e a l A g e n t . H e i s 
a l a w y e r w h o d o n a t e d h i s t i m e a n d s e r v i c e s t o 
a d v i s e t h e b o a r d a n d t h e r e g i s t r a n t ( y o u ) a s t o 
t h e l a w . H i s p o s i t i o n i s m e r e l y a d v i s o r y a n d 
t h e r e is no c o n f l i c t of i n t e r e s t . A d d i t i o n a l l y , h e 
i s n o t a s c o m m i t t e e "to f i l l i n g q u o t a / r e q u i r e m e n t s 
a s a r e m e m b e r s of y o u r L o c a l B o a r d . R e q u e s t a 
m e e t i n g w i t h h i m p r i o r t o y o u r p e r s o n a l a p -
p e a r a n c e . 
N o a c t i o n c a n b e t a k e n b y t h e b o a r d b e f o r e 
y o u r p e r s o n a l a p p e a r a n c e . T h e y m u s t g r a n t y o u r 
r e q u e s t t o c o n s u l t w i t h t h e G o v e r n m e n t A p p e a l 
A g e n t . T h i s r e q u e s t m a y d e l a y m a t t e r s up t o f o u r 
w e e k s o r m o r e . I n a d d i t i o n , if t h e G o v e r n m e n t 
A p p e a l A g e n t g i v e s y o u ' s o m e w r o n g i n f o r m a t i o n , 
t h i s m a y be t h e b a s i s fo r r e v e r s i b l e e r r o r in y o u r 
c l a s s i f i c a t i o n . 
Y o u c a n a l so i n c l u d e a r e q u e s t fo r p h y s i c a l 
o r m e d i c a l a d v i s o r i n t e r v i e w i f y o u h a v e a d i s e a s e , 
d e f o r m i t y ( i . e . o b s c e n e t a t t o s ) , e tc . , t h a t a p p e a r s 
on t h e S u r g e o n G e n e r a l ' s l i s t . T h i s r e q u e s t i s 
r a r e l y g r a n t e d , g u t if i t i s n o t w h e n i t s h o u l d 
h a v e been , t h i s p r o v i d e s a b a s i s f o r r e v e r s i b l e 
e r r o r in y o u r c l a s s i f i c a t i o n . 
I t i s i m p o r t a n t t o r e m e m b e r t h a t t h e Loca l 
A t y o u r p e r s o n a l a p p e a r a n c e y o u s u b m i t a l l 
a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n i n s u p p o r t of y o u r c l a i m . 
This- " m a r s h a l l i n g of e v i d e n c e " s h o u l d b e d o n e 
b y y o u i n t h e t h i r t y d a y s w e h a v e m e n t i o n e d . 
S u p p o s e t h a t a f t e r y o u r p e r s o n a l A p p e a r a n c e , 
t h e B o a r d d e t e r m i n e s t h a t y o u a r e s t i l l I -A . N o w , 
- y o u h a v e - a n o t h e r J t h i r t S L j d a x s J t a _appea l to_ y o u r 
- ^ S t a t ^ ^ A e p e a l s Boa rd , . 3Dp i ^ ^ t e U t h e L<ocal IB.Qarcl 
M e m b e r s a f t e r - the j* l ia^/4tf&CTae^y&*ir^ I r A c l a s -
s i f i c a t i o n t h a t y o u a r e a p p e a l i n g . T h e r e a s o n i s 
t h a t d u r i n g t h i s t h i r t y d a y p e r i o d t h a t you h a v e , 
y o u m a y s e n d a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n a n d d o c u -
m e n t a t i o n to y o u r Loca l Boar^i , h o p i n g t h a t t h e y 
m a y r e v e r s e t h e m s e l v e s . D u r i n g t h i s t h i r t y d a y s , 
you h a v e a r i g h t t o -meet w i t h t h e G o v e r n m e n t 
A p p e a l A g e n t . Y o u m a y b e a b l e t o p e r s u a d e h i m 
t o w r i t e a f a v o r a b l e r e p o r t f o r y o u . 
Y o u m a y a p p e a l t o t h e S t a t e A p p e a l B o a r d 
i n t h e a r e a w h e r e y o u r L o c a l B o a r d is loca ted , o r 
w h e r e y o u r l ive , o r w h e r e y o u w o r k ( a n a p p e a l 
h e r e i s only f o r o c c u p a t i o n a l d e f e r m e n t s ) . N e w 
Y o r k C i t y i s c o n s i d e r e d a s t a t e f o r Se l ec t i ve 
S e r v i c e a p p e a l s p u r p o s e s . 
Y o u c a n n o t g e t a n i n d u c t i o n n o t i c e w h i l e y o u r 
a p p e a l is p e n d i n g . B u t if y o u a l r e a d y h a v e h a d 
a p h y s i c a l e x a m i n a t i o n a n d y o u r I - A c l a s s f i c a t i o n 
i s a f f i r m e d b y t h e A p p e a l s B o a r d , y o u m a y f i n d 
t h a t y o u r i n d u c t i o n n o t i c e w i l l b e c o n t a i n e d i n 
t h e l e t t e r f r o m y o u r A p p e a l s B o a r d w h i c h h a s 
a f f i r m e d y o u r I - A c l a s s i f i c a t i o n . 
N o t e v e r y w e l l t h a t if y o u h a v e n e v e r h a d a 
p h y s i c a l ( i .e . a s t u d e n t ) you c a n n o t b e i n d u c t e d . 
T h e r e f o r e , in y o u r o r i g i n a l l e t t e r t o t h e A p p e a l s 
H o a r d , d o n ' t a sk : lor B^ p h y s i c a l e x a m i n a t i o n . . G e t 
a n y n e w i n f o r m a t i o n t h a t y o u deem, n e c e s s a r y 
i n t o y o u r a p p e a l . N e w Y o r k C i t y B o a r d s a r e n o t 
a s k i n g f o r p h y s i c a l s u n t i l a f t e r y o u r a p p e a l i s 
ove r . T h e t i m e t h a t m a y e l a p s e b e t w e e n y o u r a p -
p e a l a n d p h y s i c a l m a y _be u p t o t h r e e m o n t h s , 
g i v i n g y o u e x t r a t i m e t h a t m a y p r o v e v a l u a b l e . 
If t h e . S t a t e A p p e a l s B o a r d s dec i s ion is o t h e r 
t h a n u n a n i m o u s , t h e r e g i s t r a t n m a y a p p e a l t o 
t h e P r e s i d e n t i a l A p p e a l B o a r d . 
S u p p o s e t h a t n o w y o u a r e c l a s s i f i ed I - A a n d 
a r e w a i t i n g a n i n d u c t i o n n o t i c e . Y o u h a v e h a d a 
p h y s i c a l p a s s e d . W h e n w i l l y o u b e c a l l e d ? T h e 
Loca l B o a r d C l e r k s a r e v e r y h e l p f u l h e r e a n d wi l l 
b e a b l e t o g u i d e you . C a n y o u s t i l l a p p e a l ? 
T h e a n s w e r is yes I if y o u n o w c a n m a k e o u t 
a prima facie c a s e ; i n o t h e r w o r d s if y o u c a n 
s h o w t h e Loca l B o a r d s o m e new information t h a t 
w o u l d e n t i t l e d y o u t o a d e f e r m e n t o r e x e m p t i o n 
( i .e . t h a t you n o w a r e a f u l l - t i m e s t u d e n t a n d a r e 
t h e r e f o r e e n t i t l e d t o a I I - S d e f e r m e n t . ) 
S u p p e s e - t h a t - y o u h a v e rece ived—an I n d u s t i o n 
N o t i c e . I s t h e r e a n y t h i n g t h a t y o u -can xlo? T h e 
a n s w e r a g a i n i s y e s . T h e L o c a l B o a r d m a y r e -
o p e n a c l a s s i f i c a t i o n a f t e r t h e m a i l i n g of a n in-
d u c t i o n n o t i c e if y o u t h e r e g i s t r a n t p r e s e n t ( 1 ) 
a prima facie c a s e - t h a t y o u c o n f r o n t t h e B o a r d 
w i t h f a c t s o v e r whjfch y o u h a v e h a d n o c o n t r o l 
t h a t y w o u l d ; t h e r e f o r e e n t i t l e you t o a d e f e r m e n t 
o r dxernpjtion - ( i . e . b e i n g i n j u r e d i n a n a u t o m o b i l e 
a c c i d e n t o r a p r e g n a n c y s i t u a t i o n , y o u r w i f e , 
t h a t i s ) . 
Late Conscientious Objector 
Y o u could a l s o c l a i m t h a t y o u a r e a " l a t e " 
C O . Y o u m a y q u a l i f y h e r e if y o u c a n s h o w t h a t 
t h e i n d u c t i o n n o t i c e a c t e d a s a " s t i m u l u s " t o y o u r 
C O v i e w s a n d t h a t t h e s e v i e w s " c r y s t a l l i z e d " 
u p o n r e c e i p t of y o u r i n d u c t i o n o r d e r s / T h e n , y o u 
w o u l d b e g i v e n a n a p p e a l ; w i t h a l l t h e a t t e n d a n t 
r i g h t s o f ^ a n a p p e a l . I t m a y be w o r t h a t r y if 
al l e l se fa i l s . M o s t of t h e t i m e i n t h e r e l a t e " " OCT 
c a s e t h e B o a r d wi l l no t r e - o p e n y o u r case . B u t , 
a s I s t a t e d , i t s w o r t h a t r y i f y o u c a n s h o w t h e 
c r y s t a l l i z a t i o n i n y o u r CO v i e w s . H a v i n g a n in -
d u c t i o n no t i ce d o e s n ' t m e a n i t s a l l ove r t h e n . 
A n e w j o b o f f e r m i g h t a p p e a r w h i c h w o u l d e n t i t l e 
y o u t o a n o c c u p a t i o n a l d e f e r m e n t . T h i s j o b can. , 
b e v i e w e d as a f a c t o r s i t u a t i o n t h a t you h a v e 
h a d n o c o n t r o l o v e r a n d t h e r e f o r e a r e e n t i t l e d t o 
h a v e y o u r c l a s s i f i c a t i o n r e - o p e n e d . 
If t h e c l a s s i f i c a t i o n y o u t h i n k t h a t you a r e 
ent i t le6f~to is r e f u s e d b y y o u r L o c a l B o a r d , do 
n o t h e s i t a t e to t a k e y o u r c a s ^ t o S t a t e H e a d q u a r -
t e r s , i n f o r m i n g t h e m of p r o c e d u r a l d e f e c t s in y o u r 
p e r s o n a l a p p e a r a n c e . If S t a t e H e a d q u a r t e r s a r e 
n o t h e l p f u l t a k e t h e m a t t e r t o t h e N a t i o n a l H e a d -
q u a r t e r s i n W a s h i n g t o n , D . C . Y o u w i l l b e s u r -
p r i s e d h o w h e l p f u l t h e y c a n b e i n c a s e s i n w h i c h 
p r o c e d u r a l d e f e c t s a p p e a r . T h e y _ do t f t j w a n t _ t o 
s e e l o s i n g e a s e s i n c o u r t . T h e y , m a y e v e n t a k e a 
P r e s M e n t i a i a p p e a l ' f o r y b t i f "•*" """ -
One l a s t t h i n g . 5 0 % -of t h o s e w h o t a k e t h e 
p r s - i n d u c t i o n p h y s i c a l s f a i l t h e r m S u p p o s e h o w -
e v e r t h a t t h e m e d i c s d o w n a t W h i t e h a l l S t r e e t 
p a s s y o u in s p i t e of a d e f e c t o r d e f o r m i t y t h a t 
y o u t h i n k you h a v e a n d w h i c h is i n c l u d e d o n t h e 
S u r g e o n G e n e r a l ' s l is t . Y o u m a y a p p e a l t h i s dec i -
s i o n o n y o u r p h y s i c a l e x a m i n a t i o n r i g h t u p t o t h e 
d a t e of y o u r i n d u c t i o n t o t h e S u r g e o n G e n e r a l ' s 
Of f ice i n H a m p t o n , V i r g i n i a . T h e y will , u p o n 
y o u r r e q u e s t , g r a n t you a c o m p l e t e l y n e w a n d 
v e r y f a i r e x a m i n a t i o n d o w n a t t h e i r h e a d q u a r -
t e r s . T h e y a r e f a i r b e c a u s e t h e U n i t e d "S ta t e s 
G o v e r n m e n t i s n o t h a p p y a b o u t p a y i n g d i s a b i l i t y 
p e n s i o n to t h o s e t h e y s h o u l d n o t h a v e i n d u c t e d . 
A F ina l Choice 
W e h a v e m e n t i o n e d m e a n s of o b s t a i n i n g r e -
r l a s s i f i c a t i o n . W e h a v e a l s o n o t e d w a y s in w h i c h 
p r o c e d u r a l d e f e c t s m a y b e r e m e d i e d . I f h o w e v e r 
t h e p r o c e d u r a l d e f e c t s a r e n o t r e m e d i e d a n d y o u r 
i n d u c t i o n o r d e r s will be cance l l ed b y o r d e r of t h e 
S u r g e o n G e n e r a l i s r u l e d o u t w h a t c a n you d o ? 
B y l a w , y o u c a n n o t b r i n g a n a f f i r m a t i v e l ega l ac -
t i o n t o t e s t t h e c l a s s i f i c a t i o n t h a t y o u d e e m im-
p r o p e r . 
T h e only"^way"open i s t o r e f u s e i n d u c t i o n , r u n -
n i n g t h e r i s k of a c r i m i n a l p r o s e c u t i o n . If in y o u r 
d e f e n s e , y o u p r o v e t h e p r o c e d u r a l d e f e c t s , t h e 
i n d u c t i o n o r d e r s wi l l be ca lce l led b y o r d e r of t h e 
c o u r t a n d t h e e n t i r e p r o c e s s w i l l s t a r t o v e r a g a i n . 
Y o t T r u r i t h e r i s k h e r e of n o t b e i n g a b l e t o p r o v e 
t h e p r o c e d u r a l de fec t s . H o w e v e r , t h e r e i s a l w a y s 
t h e p o s s i b l i t y t h a t t h e U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t 
wi l l s i m p l y n o t p r o s e c u t e . T h e y d o n o t p r o s e c u t e 
e v e r y p e r s o n w h o r e f u s e s i n d u c t i o n . 
T h e r e i s . a c a s e p e n d i n g b e f o r e t h e U . S . S u -
p r e m e C o u r t . n o w t h a t m a y c h a n g e t h e a f o re -
m e n i o n e d , m a t e r i a l . I f t h e a p p e a l t o t h e S u p r e m e 
C o u r t i s e f f ec t i ve , r e g i s t r a n t s m a y b e a b l e t o af-
f i r m a t i v e l y b r i n g a n a c t i o n a g a i n s t t h e Se lec t ive 
S e r v i c e B o a r d t o r e m e d y t h e p r o c e d u r a l de f ec t s , 
i n s t e a d of r u n n i n g t h e r i s k of a c r i m i n a l p e n a l t y , 
b y r e f u s i n g to b e i n d u c t e d . T h i s a p p e a l if s u c c e s s -
ful , wi l l go a l o n g w a y t o p r o m o t e d u e p r o c e s s in 
t h e S e l e c t i v e S e r v i c e S y s t e m . 
\ 
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a u d i e n c e a p p l a u d e d . 
M o t i v a t e d b y " t he t e a c h i n g of 
o u r J e w i s h h e r i t a g e , Hii iel s t a n d s j 
!eve ry f o r e q u a l r i g h t s for al l a n d for 
r e c o g n i t i o n of t h e d i g n i t y of e v e r y 
h u m a n be ing and t h e r e spec t t h a t 
~ m u s t b e accorded to every ind i -
v idua l . W e t h e r e f o r e s u p p o r t t h e 
a s p i r a t i o n s of t h e A f r o - A m e r i c a n 
' S o c i e t y in i t s de s i r e for s u c h 
r ecogn i t i on for a l l i ts c o n s t i t u e n t s 
on c a m p u s . 
H o w e v e r , we dep lo re the m a -
c h i n a t i o n s of e x t r e m i s t s on a n d off 
c a m p u s who- seek to p r o m o t e h a t e , 
t o f o s t e r cond i t ions t h a t se t c i t 
— -izen a n d s t u d e n t a g a i n s t t h e i r f e l -
l ow-man , and to ach ieve the i r e n d s 
by v io len t m e a n s . W e hold t h a t 
r a c i s m and i n t i - s e m i t i s m of a n y 
kind — in a c ; . in expres s ion , o r in 
mood — h a v e -no place in our so -
ciety, much less on a college cam-
p'us. 
W e a s s u m e t h a t t he A f r o - A m e r -
ican Soc ie ty on ou r c a m p u s does 
n o t a s s o c i a t e i tself w i t h e i t he r t h e 
s u b s t a n c e o r t he s p i r i t of the r e -
m a r k s a l luded to above . 
Hil lel s e e k s to ach ieve an a t -
m o s p h e r e of accord a n d m u t u a l 
r e s p e c t a m o n g all t h e s t u d e n t s of 
the co l lege , a n d wi l l u s e its b e s t 
e f fo r t s t o w o r k t o w a r d t h a t end . 
T h e G o v e r n i n g Board of 
T h e Hi l le l F o u n d a t i o n 
have embodied t h e fabr ic of Civil 
R i g h t s . T h e p roces s is a . s l o w one 
which d e m a n d s t h e u n i v e r s a l a s -
• s i s t a n c e , g u i d a n c e and s u p p o r t of 
A m e r i c a n . 
P r o g r e s s 
be m a d e 
I* ! 
In r e c e n t weeks , howeve r , w e 
have seen t h e d a r k cloud of p o l a r i -
za t ion , w i t h i ts i r r e spons ib l e r a c i a l 
and e t h n i c s l u r s , envelope o u r c o m -
m u n i t y , r e s u l t i n g in Man t u r n i n g 
a g a i n s t his fellow be ing a n d over -
t u r n i n g t h a t m e a s u r e of p r o g r e s s 
to which m a n y have g iven t h e i r 
live.s. T h e d i rec t ion of t h e Civil 
RiiTJits m o v e m e n t h a s d e f i n i t e l y 
t aken a s ide road a w a y f r o m the 
d e m o c r a t i c p rocess . W e m u s t , t h e r e -
fore, re t i -ea t f rom seeking- o u t and 
e x p l o i t i n g t h e s c a p e g o a t s ~oT o u r 
own c h o o s i n g s , fo r , in essence , we 
a r e only e x p l o i t i n g ou r own fa i l -
ings . 
S t a n l e y I n s l e r 
S t a n l e y I n s l e r , T r e a s u r e r • 
H I L L E L 
given " E q u a l B i l l ing . " 
in e q u a l i t y fo r a l l can 
only by ac t i ons invo lv ing a l l s ides . 
Y o u r s t ru ly , 
She ldon P r e s s e r 
C o r r e s p o n d i n g S e c r e t a r y , H I L L E L 
CLUB NEWS 
(Continued from Page 3) 
To t h e E d i t o r of t h e T i c k e r : 
A s a m e m b e r of t h e T i c k e r A s -
soc ia t ion , and a s t h e f a c u l t y a d -
visor of t h e A c c o u n t i n g S o c i e t y , I 
t a k e i s s u e wi th t h e e n t i r e a r t i c l e 
w r i t t e n by John Scko rohod in t h e 
Oc tobe r 29 issue. T h e a r t i c l e i s of-
fensive t o the f i rm of P e a t , M a r -
wick, Mi tche l l & Co., to a f o r m e r 
s t u d e n t of the B a r u c h S c h o o l , M r . 
P a u l S t u k e n , who p r e s e n t e d a n ex-
ce l len t t a l k on a. diff icul t—subject . 
I f t he w r i t e r of t h i s a r t i c l e does 
( C o n t i n u e d on P a g e 11 ) 
E d ^Note: T h e s t a t e m e n t in l a s t 
week, i s s u e w a s no t e x a c t . See p a g e 
6. 
D e a r E d i t o r : 
D u r i n g t he p a s t w e e k 2 n d a . 
half I h a v e been in a v e r y p r e c a r i - ! 
ous s i t ua t i on . I t is an u n e a s y fee— . 
ing one g e t s when r a c i s m is a p - :-
p lauded , especial ly in t h e a u d i t o r : - : 
urn of ones own -school. The ob-
ject ive for me is qu i t e s imple - t o i 
do iny b e s t to e r a d i c a t e r a c i s m ; 
in t h e s t u d e n t c o m m u n i t y . Bu t t h e 
m e t h o d s in which t h i s is to b e 
done is m o r e complex . T h e m e t h o d s 
t h a t h a v e been s u g g e s t e d to m e 
and W h i c h I have . t h o u g h t of h a v e 
r anged f r o m the pass ive — it 
i o e s n ' t concern m e — to the a c -
t ive - d e m a n d expu l s ion of t h o s e 
people r e spons ib le for th is a c t i o n 
•occunng . i Gonx a g r e e w:in eiznev 
of t h e s e s e n t i m e n t s , however , s o m e -
t h i n g m u s t and wil l be done. 
B y t h e t i m e t h i s i s sue of T i c k e r 
is d i s t r i b u t e d t h e G o v e r n m e n t 
Boa rd of Hillel will h a v e dec ided 
>n a c o u r s e of ac t ion . H o w e v e r , 
he dec i s ions of t h i s f i f teen m e m -
>er g r o u p is no t e n o u g h w i t h o u t 
he h e l p of t h e s t u d e n t c o m m u n i t y . 
:n a c a d e m i c i n s t i t u t i o n and n o t a 
f you w a n t to k e e p y o u r co l lege 
a x s u p p o r t e d p l a t f o r m for r a c i s t s , 
- u r g e you to he lp u s . 
In add i t i on , a l t h o u g h in l a s t 
yeeks i s sue of T i c k e r t h e r e w a s 
10 d i s a s soc i a t i on b y t h e A f r o 
American Soc ie ty f r o m t h e v i e w s 
expressed b y t h e oppres sed p e o -
)le's T h e a t r e and Mr . Sonny C a r -
•on, I do hope t h a t t h e m e m b e r s 
>f t he Soc ie ty do n o t s h a r e t h e b e -
iefs of t h e s e p'eople. 
Y o u r s t r u l y , 
A l l a n B a e r 
P r e s i d e n t 
B n a i B r i t h Hi l le l F o u n d a t i o n 
M r . L e w i s M. S t u r m 
E d i t o r - i n - C h i e f 
T h e T i c k e r 
B a r u c h Col lege ; 
D e a r M r . S t u r m : 
I n h i s c o l u m n of Oc tobe r 2 9 t h , 
1968, M r . Leme l l e b e g i n s b y s a y -
i n g t h a t t h e B a r u c h Col lege i s a n 
i n s t i t u t i o n w i t h o u t a r e l e v a n t p u r -
p o s e ^ T h i s is not so. I wou ld l ike 
to d r a w M r . L e m e l l e ' s a t t e n t i o n 
to the f a c t t h a t t h e Keppel R e p o r t 
spec i f ica l ly jrave t h e B a r u c h Col -
l ege a mi s s ion wh ich invo lves u r -
b a n a f f a i r s . 
The .Baruch Col lege c a n n o t p o s -
sibly b e g i n to u n d e r t a k e t h i s r e -
spons ib i l i t y a t the p r e s e n t t i m e 
b e c a u s e it is still f l o u n d e r i n g in i t s 
n e w b o r n s t a t e . I n f ac t , t h e n e w , 
p r e s i d e n t doesn ' t - even t a k e off ice 
unt i l J a n u a r y I , 1969. The f a c t 
t h a t B a r u c h -was u n d e r t h e 
a u s p i c e s of t h e Ci ty College u n t i l 
Ju ly 1, 1968. D u e to th i s f a c t , 
B a r u c h h a s i n h e r i t e d a d i sease ca l l -
ed o r g a n i z a t i o n a l a r t e r i o s c l e r o s i s ; 
of which t h e dirty- ha l l s and c l a s s - , 
r o o m s a r e only a s y m p t o m . j 
Th i s d i s ea se c a n only be so lved j 
\ by t h e combined a f f o r t s of b o t h j 
I f acu l ty a n d students-. Mr . L e m e l l e ! 
I is in t h e a d v a n t a g e o u s pos i t i on t o i 
\ e x p r e s s t h e v i ews of s t u d e n t s in-
: c u r i n g t h i s d i sease and g i v i n g t h e 
college a miss ion . \ 
I be l ieve t h a t Mr. L e m e l l e ; 
should a s s u m e t h e ro le of v o i c i n g j 
op in ions of t h e who le s t u d e n t body ! 
and n o t to t a k e a d v a n t a g e of t h i s j 
s h a m e f u l v a c u u m fo r his o w n n e r -
sonai g a m . 
-Michael B i a n c o 
a r t i c l e on B l a c k 
To t h e E d i t o r of t he T i c k e r : 
In r e c e n t y e a r s , t h e v a r i o u s g o v -
m m e n t a l l e g i s l a t u r e s have u n d e r -
a k e n t he e n o r m o u s r e spons ib i l i t y 
f r i g h t i n g t h e m a n y w r o n g s t h a t 
'_o t n e i c . t o r : 
R.e: T h e n e w s 
W e e k . 
W e c a n n o t a l low o u t r i g h t e x h i b i -
t ions of r a c i s m in B a r u c h T h o u g h 
I w a s n o t p r e s e n t in he a u d i o r i u m 
on T h u r s d a y Oc tobe r 24, I feel 
t h a t I a m suf f ic ien t ly i n f o r m e d 
(by s e v e r a l eye wi tne s s r e p o r t s 
f rom fe l low s t u d e n t s ) t o p r o t e s t 
the d e m o n s t r a t i o n of a n t i - s e m i t i s m 
d i sp l ayed by t h e Black P a n t h e r s 
and S o n n y C a r s o n . 
A s a m e m b e r of a rn ino r iy , I 
k n o w of and h a v e e x p e r i e n c e d 
e thn ic d i s c r i m i n a t i o n . I h a v e a t -
t ended m a n y H u m a n R i g h t s D i s -
cuss ions and F o r u m s and do be -
lieve t h a t rac ia l equa l i t y c a n be j 
ach ieved w i t h o u t t h e h a t r e d a n d i 
m i l i t a n c y of t h i s event.-
I a g r e e w i t h t h e T i c k e r ' s e d i t o r i a l j 
in t h a t a l l m i n o r i t i e s s h o u l d be I 
for Advancement of Management) , to brTdge Lhe s*p-be=-
tween scholastic knowledge and industrial experience by 
providing a meeting place for the exchange of such infor-
mation. 
Recently we had a discussion on sensitivity t ra in ing , 
conducted by one of our members Bruce Perch, who is also a 
member of Lamport Leaders, the organization conducting 
such workshops. Bruce 's task was to relate sensitivity t r a in -
ing to its application in Personnel Management. November 
2 was the date of our first social. It provided the informal 
atmosphere for exchange of experiences between our mem-
bers and our recently graduated members. The event was 
a success. Our next activity is planned in conjunction with 
S.A.M. for November 17th at the Basement Coffee Shop on 
23rd Street off Lexington Avenue. I t will be a round table 
discussion with members of the Management Depar tment . 
We hope you will join us then and get in with the IN-CROWD. 
Has something to say and says it with 
wisdom and laughter and the clarity of a 
quick intelligence. Firemens Ball is a ball 
to attend."—Judith Crist. 
"Hilarious, rich, brilliant. The finest movie 
program showing anywhere in New York." 
—New York Times. 
"Forman has genius. This is a picture that 
should delight a large audience because it 
can please both on its slapstick level and 
on a much subtler level. A 
—New York Post. 
U Chaplinesque dexterity o A brilliant comedy 
by a major talent/'—Newsday. 
Forman knows how to employ sight gags, 
slapstick comedy and a collection of fine 
actors. He has the most fun with a beauty 
contest to end them all."—Cue. 
6
 A classic comedy that takes one gag and 
\hen tops it with another, and another, until 
ycvb discover that you can't stop laughing." 
-Stewart Klein, WNEW-TV. 
Milos Forman's 
THE F IREMENS BALL 
3rd Ave. at 601h St. PL3-0774-5. C i n © m 3 ^ l I 
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deadline For 
ixiconPhotos 
£age Mine 
text Week 
Only two weeks are left 
>r t ak ing pictures tha t will 
ippear in the 1969 edition of 
,exicon. All upperclassrrren 
graduating F e b r u a r y 1969, 
[une 1969, and February 1970 
pre eligible to be in this edi-
[on of the yearbook. 
Senior p i c t u r e s ^ f i r ^ n<?w being-
iken in room 1125; t h e s i t e of 
le old 11 f l oo r c a f e t e r i a . U p p e r 
issmen w i t h c r e a t i v e i n t e r e s t s 
e n c o u r a g e d t o c o n t r i b u t e p r o s e , 
>etry, o r a r t t o Lex icon . P l e a s e 
ytstct i e s — K r a ^ a s e , E d i t o r - i n -
lief of L e x i c o n , o r leave y o u r 
Line a n d p h o n e n u m b e r in room 
S t u d e n t C e n t e r o r Box 944 in 
c lub m a i l b o x e s . Lex icon will 
on s a l e in a p p r o x i m a t e l y t w o 
keks. 
<£imbo JJfowuqh. Eupho/ucL. 
The Game 
W v w w S * : 
The Brothers of 
ALPHA DELTA SIGMA 
.wish to congratulate 
obert Novatt 
on his pinning to 
Harriet-Singer 
'By HERB GOXJONiAHsmmmmmmmmM. 
The old proverb, " I t s not whether you win or lose but 
how you play the game", takes on special significance when 
the game being played is cat and mouse between males and 
females. I refer not to the marr ied ki»d but to the pre 
mari tal or extramari ta l varieties. Everyone plays some form 
of the game; wheter your pleasure be snatching a kiss in the 
dark or wild, aesthetic, uninhibited love making. The rules 
.are generally the same b u t may vary depending upon your 
goal. 
If you enter the game Ucith a clear head and a high 
spirit, you soon learn tha t winning is not such a big deal. 
You should have the att i tude tha t playing is a t least as 
much fun. In this way, when you lose, the hang-up will be 
nowhere near as great. This is impor tant because the higher 
ycur goals, the less chance you naturally have of achieving 
them; t h e odds go up accordingly. Be prepared to lose, take 
it in stride when you do. For the more you lose, the more 
you will strive for success and ultimate victory. In this 
way, you can work a t your game until you've reached a 
satisfactory level of enjoyment in all losses and wins, alike. 
Sometimes the game becomes disinteresting when your 
opponent loses too^easily. This can lead to dissatisfaction in 
the spor t and unhealthy, lustful desires. The reason for 
this may be any one several. F i r s t of all, the quick loser 
may not know n*uch about the game. Giving up -without a 
fight is definitely unsportsman (or woman) —like behavior. 
It shows a non competitive outlook, not unlike tha t of the 
ra-bbrt:—Second7v, some lose tcu quickly because they have 
by a very sudden closing of a door between you and the 
mi guided loser and a change of address on your part . There 
a re occasions, however, when th is situation must be handled 
with considerable care, because it is unsportman-like to leave 
someone incapahte of ' enjoying the game, with others. How 
too g rea t a need and hot enough time and patience for 
games. These types are unfortunate indeed and should con-
sult thei r physicians in order to correct whatever malady 
is bothering them. Afterall, good health is essential to play-
ing the game. 
Still another reason for a too-rapid victory is t h a t some-
times a losing -opponent doesn't know t h a t a game is in 
progress and t akes the whole tiling seriously. Th i s is referred. 
to in the manual as love and can be corrected^-sometimes, 
this is done is up -to the winner 's discretion, according to 
prevailing conditions. The manual is available for this but 
I must urge caution because it merely generalizes on the 
subject. 
I t is safe to say, however, t ha t the more you study and 
practice, the easier it will be for you to slam tha t door with 
minimal damage to auricle and ventrical walls. In fact, a 
t rue champion, when running into the love situation, can 
get ex t ra enjoyment by " their not even knowing what 
hi t them". But this will all come, as mentioned, with study 
and practice. Don't be dismayed if you have trouble closing 
the door once or twice; it has happened to the best of us. 
Jus t make sure tha t you 'don ' t inadvertently close the door 
in front of you and t r a p yourself. Disastrous repercussions 
may occur and you may find yourself ineligible for future 
games. 
When playing for "all the marbles" , as they say, certain 
equipment is" necessary as in any other sport. The difference 
here, is that the equipment consists of more personalized 
gadge t ry : assorted pills and chemical compounds, foamy 
substances, a calender, internal and external devices, and 
so on. The t rue sportsman and hunter, however, will- derive 
grea te r satisfaction out of the victory (as will the loser), 
if he or she has had the operation described in the manual. 
This will instill maximum confidence and comort for all. 
members involved in the victory celebration. Besides the 
above, the operation will remove the sundry logistical prob-
lems tha t now and again crop up due to technicalities. 
At this point I feel it important to address the rookies 
t ha t run into beginner's luck when playing for high stakes; 
CONGRATULATIONS 
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THE BROTHERS OF 
PARKER HOUSE 
W I S H TO CONGRATULATE 
TONY and CHRIS 
O N THEIR GETTING SERIOUS 
CONGRATULATIONS 
TO 
BOB & 
HARRIET 
WHAT WILL THEY 
THiNK OF NEXT?!?; 
Courtesy of T H E A L A D I N 
If Eric Bay Married Lists Bonn 
She 11 Be Lists Bonn Bay 
Corny Jokes, But Darnni Good Food 
THE A L A D I N COFFEE SHOP 
For Years A Baruch Tradition 
1150 East 23rd Street GR 5-3870-1 
There is many a player who has not only made himself 
ineligible but has totally disqualified himself from any and 
all games because they didn't use big league equipment. I 
cannot stress this upon you novices strongly enough: if you 
want to play in the big t ime, ac t i t ; use big time equipment. 
But sometimes, no matter how many safeguards are ap-
oarently taken, the inevitable catastrophy occurs. I t usual-
ly -happens because eitSer the male "has been negligent or 
thefemale; has been /deceitful and plays the game dishohest-
ly. ( I t is only fa i r to say tha t the female player is dishonest 
*' usually because she takes the game too seriously and gets 
i carried away; then wants to play with one male player on 
a permanent basis.) There are several courses of action 
which may be taken when this distasteful situation arises. 
The male player, for one, can make a hurr ied exit and avoid 
all the consequences. While its t rue tha t he will live to play 
another day^ h e is marked a bad sport and taken-off the 
official scorecard. 
Unfortunately, the honorable th ing for him to do is 
to remain and at tempt a dignification of the mishap. It 
naturally, fellows that he will be disqualified. Jrrpm ...future... 
events, at least in the near future, but he deserves his fate 
as it was probably his own carelessness which caused the 
mishap in the first place. Besides, if he can somehow legally 
and honorably extricate himself from said mishap, he is 
acclaimed a hero and has -his name so inscribed into the 
record books. 
The fema.e competitor also has several courses of ac-
tion. She can force the male to hang up his spikes (which 
isn' t spor t ing but sometimes necessary from her point of 
view) cr swallow convention and, in time, make herself 
available for new games (as scon as she has recovered, of 
course) . Whatever happens, though, the situation should be 
avoided at all costs but handled accordingly when it pops 
. up. The manual elaborates fur ther and shoiiid be consulted 
. :f the need arises. 
| Probably the most satisfying way, 'of playing the game 
I is tc have ail contestants tota^y knowledgeable of everything 
I that is going on. When the rules and regulations are followed | by a1!, it sets the stage for a most pleasurable and enjoyable 
^ round, of cat and mouse. The male or female stalks their 
\ prey but their prey knows that he or she is being stalked. 
The result here is fun for a l l : the wild, exhilerating chase, 
the thrill of victory, and the sporting handshake after the 
game is over. You par t and seek new pastures in which to 
play. 
We naturally cannot explain all the rules and tactics 
here but the beginner's manual is available for those who 
want i t ; its merely a mat te r of get t ing your hands on a 
copy. In conclusion, Fd like to say t h a t having a full workinjr 
knowledge of the game will help you get more out of it. 
For those who do not enjoy^ games, please make this clear 
to any beginners you may encounter because mistakes can 
do them irrepairable harm. 
So go out there and play. Remember, above all, sports- -
manship. 1 . ^ 
P a g e Ten T H T I C K E R W e d n e s d a y , N o v e m b e r 6 , 1 9 6 8 
Barretta: . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 ) 
w i t h t h e C e n t e r ' s s t u d e n t a i d s , c o n c e r n i n g d r e s s r e g u l a -
t i o n s , y o u t o l d t h e m t h a t y o u r m i n d h a d a l r e a d y b e e n 
m a d e up b e f o r e th* mooting ariA_i±i^±T_^b^t. ,-,gv--t.h^ -way 
i t i s , if y o u d o n ' t l i k e i t , n o o n e ' s fo rc ing- y o u t o w o r k 
h e r e ? " P l e a s e c o m m e n t . 
B A R R E T T A : I d o n ' t t h i n k I s a i d t h a t . Only t h a t w e wi l l I 
g o ' t o b y t h e p r e v i o u s r u l i n g a n d e n f o r c e it u n t i l a J 
c h a n g e h a s b e e n e f f e c t e d . ( N o t e : t h e a i d s w e r e o r i g i n a l - j 
ly t o ld t h a t t h e p u r p o s e of t h e m e e t i n g w a s to g i v e - t h e m j 
the o p p o r t u n i t y t o d i s c u s s t h e i r g r i e v a n c e s a n d m a k e 
t h e i r c o m p l a i n t s h e a r d . ) 
T I C K E R : W h a t o t h e r t h i n g s h a v e y o u g o t p l a n n e d f o r t h e 
C e n t e r ? 
B A R R E T T A : M r s . L o c k w o o d is i n v o l v e d w i t h p r o g r a m s , 
w h e r e a s m y j o b i s m a i n l y o p e r a t i o n a l ; u t i l i z a t i o n o f 
s p a c e , c l e a n i n g , a n d so on. I w a n t to c o n c e n t r a t e on t h e 
u t i l i z a t i o n of s p a c e h e r e a t t h e C e n t e r . I w a n t to m a k e 
Lady Autioneer Pamela Moore Will Gavel 
At Marketing Society on Wednesday, Nov. 13 
By M a r i o n J o h n s o n 
_ „ _ " H a y p P,avpl . _ ._. W i t t — T r a v e l ^ - a s s e r t s - M r s . P a m e l a 
M o o r e , A m e r i c a ' s o n l y l a d y a u c t i o n e e r , w h o wi l l b e g u e s t 
s p e a k e r o f M a r k e t i n g S o c i e t y a t 8 P . M . , on W e d n e s d a y , 
N o v e m b e r 1 3 . i n t h e O a k L o u n g e o f t h e S t u d e n t C e n t e r . 
Mrs. Moored p lans not only io ?— ~" ' ~ 
describe her role in sale of mer- l some Sa tu rdays , and household 
chandise to the highest bidder but j sales on Wednesdays . She has also 
will show, hew a-, actual auction is I held auctions a t t he Concord Ho 
conducted. 
A specialist iri e s ta te appra isa ls 
and liquidations, Mrs . Moore is a 
graduate of the Reisch American j 
tel, and Gross ingers Ches te r s and 
Gibbers. Since 1961, she has oper-
ated the Old Curiosi ty Stop for An-
tiques a t Woodbourne, N. Y- and 
r o o m a r r a n g e m e n t s e a s i e r f o r t h e s t u d e n t s . I ' l l c u t r e d 
t a p e a n d t i m e w a s t i n g i f t h e i r r e q u e s t s a r e c h a n n e l e d 
t h r o u g h one person, m e , r a t h e r t h a n five o r s i x different 
p e o p l e . I ' m working w i t h ICB a n d S C A C on t h i s . 
T I C K E R : W T hat q u a l i f i c a t i o n s d o y o u f e e l a r e r e q u i r e d o f a 
p e r s o n in o r d e r t o r u n t h e B a r u c h S t u d e n t C e n t e r ? 
B A R R E T T A : A feeling for-people you a r e w o r k i n g w i t h , o n 
all levels. Y o u s h o u l d be flexible a n d b e a b l e t o c h a n g e 
h a t s quickly. You a l s o h a v e to k e e p y o u r e a r to t h e 
g r o u n d a n d m a i n t a i n a f e e l i n g fo r c h a n g e . 
TICKEPy.: Do you feel t h a t y o u h a v e t h e s e q u a l i f i c a t i o n s ? 
B A R R E T T A : Y e s . I r e c e i v e d a n M A a t N Y U in m a n a g e m e n t 
a n d I w o r k e d in t h e N Y U S t u d e n t C e n t e r . 
School of Auct ioneering in Mason i has lectured a t m a n y resor t hotels . 
City, Iowa, s h e is a member of the [ Br i t i sh by b i r th , the lady auc-
Nadonal Auct ioneers Association | t ioneer was educated a t St. M a r y ' s 
and the New York S t a t e Auction- I Pr iory and the Lrondon Polytechnic 
eers Association. She holds sales j Ins t i tu te . She came to live in the 
every Fr iday at the Middletown I United S ta t e s in 1949. Widowed in 
Auction Pavilion, es ta te sales on • 1960, M r s . .Moore has two daugh-
Mrs . P a m e l a Moore 
t e r s , one, 17, a f reshman a t New 
Pla tz , the o ther , 15, in the 10th 
g rade a t Fa l l sbu rgh Cent ra l High 
School. 
ROTC . . . 
(Continued from P a g e 2) 
or a s tu-
future of 
r ights group has asked 
dent referendum on the 
the program-
Provost Thomas was quesiione 
[ about the fu ture of t h e p r o g r a m j 
las t week shor t ly a f t e r he had pre- ; 
sented a Gold Cord ci tat ion to j 
Cadet Colonel Mil ton C. Clarke, j 
Milt won the a w a r d fo r showing j 
the h ighes t achievement among all > 
City Univers i ty cade t -s tudents a t -
UseWords JoinTicker 
T I C K E R : H o w w e r e y o u p i c k e d f< 
t h e B a r u c h C e n t e r ? 
B A R R E T T A : N Y U w a s c a l l e d b y B a r u c h a n d m y n a m e w a s 
m e n t i o n e d . I c a m e d o w n t o t a l k w i t h D e a n N e w t o n a n d 
I w a s h i r e d . 
T I C K E R : M r . B a r r e t t a , t h e t a l k a r o u n d t h e C e n t e r i s t h a t 
y o u a n d y o u r p o l i c i e s a r e b e c o m i n g - v e r y u n p o p u l a r , 
p a r t i c u l a r l y y o u r p o l i c i e s . T h e s t u d e n t s a t t h e C e n t e r 
h a v e b e e n g r u m b l i n g . W o u l d y o u c a r e t o c o m m e n t ? 
B A R R E T T A : T h i s i s t h e f i r s t I V e . h e a r d a b o u t i t . I w i s h 
t h a t t h e s t u d e n t s w o u l d m a k e t h e i r f e e l i n g s h e a r d . I f I 
a g r e e w i t h w h a t h a s t o b e d o n e , I ' l l d o i t , w h e t h e r i t 
m a k e s m e u n p o p u l a r o r n o t . 
T I C K E R : How: do you p l a n t o c h a n g r e your image? 
T A : T o m e t h e situation, d o e s n ' t e x i s t s o I 
: h a n g e m v i m a g e . 
t r a i n i n g session. 
The H u m a n R igh t s Society pet i -
tion which is cur ren t ly being- cir-
culated, objects to the teaching of 
"how to ki l l" on the college cam-
pus and demands t h a t t h e p r o g r a m 
be moved off campus . 
tending the six-week summer c a m p 
— — j Colonel Clarke countered the pe-
y o u r p o s i t i o n a s h e a d o f I
 t i t i o n b y deJiying t h a t t h e purpose | of the R.O.T.C. is 
son how to kill . I n 
ARE: c a n ' t I anv 
to teach a per -
R.O.T.C., the 
individual l ea rns mi i i t a ry h is tory , 
how to teach o the r s , H*uman rela-
tions, and m a n y s imilar skil ls . 
P rovos t Thomas has told The 
Ticker t h a t he would personal ly 
j oppose any a t t e m p t to make the 
R.O.T.C. a requi red course such a s 
it used to be a t City College. How-
j ever, pending - f u r the r s tudy he 
! w o u l d n o t c o m m e n t o n t h e d e s i r a -
1 b l l r t y o f m a i n t a i n i n g t h e c u r r e n t 
; prog-ram- I t is no t expected tha t 
definite ac t ion will be taken 
Mythology Of The Morass 
i y CEsff Ityars 
. A : • • 
c v t a ; 
:> t r ie 
^i w h c ; i n : : : g i o r i t y of A m e r i c a n s 
Lheir b l i n d n e s s a s t h e y s t u m b l e a b o u t 
c o n f u s i o n of w h a t i s a m o n g o t h e r 
t h e i r 
,hing*s a n e l e c t i o n y e a r . P a r t o f t h e n e b u l o u s 
0slL (Dsliqht 
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; i i a iga in l : i a 
s ( h s u i e a s u 
o> P^-g o u t " 
:;H>S. In 
• : u i k e l h 
: is t h e N e w 
•e w i t h t h e A m e r i c a n 
t h e f e s t i v i t i e s 
S-1 O 0""P r > _ 
e i t i s e x p r e s s i n g 
c 
1
 ^ '• p v " •" o" 
£' - C~ J - ' - O 
o n 
IO? V££ )» Sk & ]*A-\LL ^A 
W a y by 
N o v . 5, 
id be-
in v o i v e d i n t h e " d i r t y ' b u s i n e s s of 
d e a l , c o m p r o m i s e s a n d t r y i n g t o 
c b e s t of a h o r r e n d u s p o l i t i c a l s i t u a -
i t ioi i ( , e \en S a i n t E u g e n e d i d i t -— i f o n l y 
| :-asiu 'l\->, t h e y h a v e c o n s i s t e i i t l y a t t e m p t e d 
; tiini i-.uccccied in a n t a g o i h z i n g - a i i i a j o s i t y of 
; t h e e l e c t o r a t e ah t l h a v e i^een t h e m i d w i f e to 
;
 t h e » : u i : i o u s N e w R i g h t . 
i : : e ; : u e s t : u : i :» o n e oT changing m^izzis 
: .ut e tu i s Ciothizig" t h e : : ; d e u e s in t i l e i l l u s o r y 
g a r b of r e s p e c t a n d f a i t h i n d e m o c r a t i c 
i dea lo , iiwi! e n t i t i e s l i k e Spir<.> A g a e w a r e c o n -
.-hdeieii foi a l e a d e r s h i p p o s i t i o n in t h e m o s t 
: :o\verf i : i n a t i o n in t h e w o r l d . B y p a y i n g : t h e 
w n o n a v e o a s e a a:ict o e e n : o r c e c ^>y 
c o : : s t i t u e n c y t o b a s e t h e i r c a m p a i g n s o n s u c h 
O r w e i i i a n " N e w s p e a k " t e r m s l i k e L a w a n d 
O r d e r . S u c h c o n d i t i o n s a r e t h e c o n s e q u e n c e 
o f n o t o n l y a n i g n o r a n t e l e c t o r a t e , b u t a n 
t o w a r d 
a r n -
: a t e : y , tn.ese p a t n o i o -
h e H u m a n R a c e , b u t 
r e p o r t e r a s t h e 
e m o t i o n a l , s h o r t - s i g h t e d p r o p e n s i t y 
f a c t i o n a l i s m s o r i n k l e d w i t h g e n e r o u s 
o u n t s or n a t e . v J n r o r t 
g i e s a r e n o t n o v e l to 
n o i i e a r e a s v i v i d t o t h i s 
s i g h t s h o u t i n g of 1 5 , 0 0 0 r a i s e d h a n d s a n d 
v o i c e s , r a i s e d i n a m o s t p e c u l i a r m a n n e r t o 
v o i c e t h e i r s u p p o r t f o r G e o r g e C o r l e y W a l -
l a c e cit t h e M a d i s o i i S<.;. G a r d e n r a l l y - l a s t 
O c t . 
wor. 
24 r e m i n i s c e n t 
dn'l r e m e r r r b e r 
o r o h w e l l , y o u 
A u v h o w t h a t caz : ' t 
S m o t i o n i s a pv>v\eiluL c a t a l v i ^ t 
p o l i t i c a l s y s t e i n A m e r i c a n s h a v e a 
a b u n d a n c e of th i i j c o m m o d i t y i n 1 9 6 8 
n e l i z i n g s o m e of t h e s e " g u t r e a c t i o n s " 
x i e e 
e d O o W S 
t i n g d e f e r e n c e t o t h e t r a d i t i o n a l 
of t i i e A m e r i c a n b o d y p o l i t i c 
I J C t X±'.fL 
" S a c ; 
s u c h g r o s s l y d i s q u a l i f i e d p e o p l e c a n b e 
d e e m e d a c c e p t a b l e b y t h e A m e r i c a n e l e c -
t o r a t e 
J u s t . - .» \ y w n ' i o I n icx\ ox v» 1 l i < > m e _ M o t h e r 
-M jp le p i e a n d A u n . r i c a i^ ^ r e a t i*£\& d o e s 
c c i \ i n i n g b i g g e r , b e t t e r , a n d l a s t e r a n d 
t h a t y o u ' n f o r l a w a n d a r d o r o r s o m e o t h e r 
: : chu l ( .us p i i r a ^ e t h a t s e e m s r e x n o t e l y r e l e 
\ a n t l ihe <.j,>v>d G o v e r n m e n t a i i d t h e j i y o n c a n 
y o u r o p p o n e n t 
h e . / p i e w-iil \ -.1 
n a n y 
s u p e r -
C h a n -
i n t o 
v o t i n g m a c h -
b u s i n e s s of o u t m u c k r a k i n g 
11 i .-> j C J » l o l C l A t l l l l d f l L c S 
s o m e t h i n g c o n s t r u c t i v e , l i k e a 
i n e , wi l l h o p e f u l l y r e l e a s e t h e n a t i o n a l e m o -
t i o n a l s a f e t y v a l v e w h i c h i i a» b e e n on t h e 
d a n g e r l e v e l t o o l o n g i f
 0 v e n h a l f t h e d i s -
r u p t i v e p o w e r of t h e p o l i t i c s of p o l a r i z a t i o n 
r e m a i n * , a f t e r 1 9 6 8 h a s p a s t , t h e l e a d e r s of 
t h i s n a t i o n a r c g o i n g t o h a v e a n i n t e r e s t i n g 
t e r m in o f t i c e . 
O l d vs. y o u n 6 , ano i< . l 
wi ice , c o m m o n f^lkss v s p o i . i t y i ieade<i i n t e l -
l e c t u a l s , p i n k o s , a n d b u r e a u c r a t s . E l e c t i o n 
D a y h e i c w e c o m e ! O n e n a t i o n i n d i v i -
s i b l e vvittj l i b e r t y a n d J . i ^ t i c e f o r ail I n t h e 
w o r d s of a n e m i n e n t p o i l o s o p h e r „f o««r i m i 3 
4
'NoboU> k n o w s , n o b o d y g i v e s a d a m " 
f W e d n e s d a y , N o v e m b e r 6 , 1 9 6 8 T H E T I C K E R 
>*. 
-X<i)%-'; 
X^N. 
^ ^ ^ 
^ « - \ . ^ V . 
LEAVING SO SOON? 
Bob Grant's aioiiagiip to make room for you mi 
Chase Manhattan Bank. 
•
;
-M':?; 
W e ' v e j u s t g o t t ( ^ | »xano te B o b , He 
h a s l e a r n e d a l o t a b c m t * € 3 » s e M a n -
h a t t a n t h r o u g h I n t e r i a ^ art»3iting. 
He's in a g r e a t l ^ p &^j®ake t h e 
p r o c e s s i n g , he ' s g<o>t u, 
stv or • i <"<*L ex.i.'« . i vi v e 
I f V O a ' r c 
gracie — xmiortuE^^iia^^ Ccm-
t ro l ler . A l l t h e 1 ^ * ^ ^ of 
o u r b a n k l o o k o n A o d i t i n ^ a s o p e n 
t e r r i t o r y fo& thete ^SK^Os^it^ r a i d i n g 
parties. 4 : " ® ^ | J ^ ^ p * S 
N o w tha|^.|fefr^Q!OT»€ibiase, f r om 
i n t e r a a l i t t o e i e c r r o n i c d a t a 
t h e r e a r e plenty 
j o b s to m o v e u p t o at Chasi 
a n A c c o u n t i n g , F i n a n c e or Bus Ad 
s t u d e n t w i t h a t le^st 2 s w u o t c i s <?t 
a c c o u n t i n g , talk t o Chase Maid),*: 
t a n ' s r e p r e - THE J P \ 
S t T S MANHATTAN 
start. - S BANK. N A 
D o n B a l d y g a or 
H e r b O s t e r w » l d 
l iege P l a c e m e n t Ori) 
P a g e Eleven 
srt I | Letters to | 
the Editor I. 
( C o n t i n u e d f r o m . P a g e 8 ) 
n o t ur 
( . ' t ies , r t i s iMS'n. t i m e t n a t a 
^~n i 
o r d i n a t o r , M r . R o n a l d S c h e r e r , n o 
m e n t i o n w a s m a d e o f t h e f a c t t h a t 
t h e c o l l e g - e ' s s t u d e n t s h a d v o t e d 
l a s t y e a r t o d i s a f f i l i a t e w i t h , t h e 
N S A . 
F r o m i n f o r m a l , c o n v e r s a t i o n " w i t h 
t h e P r e s i d e n t o f S t u d e n t C o u n c i l , 
M r . H a l F r e m e r , a n d D a v i d 
i Y e r s t a n d ~ t h " e " s u b j c ~ ^ r h e ' n e e d | T , " a p : e r ' a f o r m e r e x e c u t i v e o f s t u -
h i ^ h t i e t h a t a s t u - h r t e n t C o u n c i l , I a l s o l e a r n e d t h a t 
: h e s c h o o ; , q u i t e p o s s i b l y , h a d o h o n y G r e e k n a m e s o c i 
w h a t B ~ t a '• o v e r P a y e < ^ the N S A a s u m o f a p -
"-iv; r^pt»•-•>•—twe—h-ttrrtrre-d" dtrirrikrrSr^ 
- * « r r w • i a t 
n o i m j e c 
d e n t s h o u l d K n o w 
j ; a --M i-f^  S i y rrtii s t a n d s 
B e t a A l p h a . P s i m e a n s a n d w h o 
c o u l d b e e l e c t e d i n t o i t . I f o n e 
(ioc-s n o t k n o w , h e s h o u l d c o n s u l t 
t h e S c h o o l - C a t a T o j r u e o r t a l k t o 
s o n i c a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e i n t h e 
S t u d e n t C e n t e r a n d e n r i c h h i s 
k n o w l e d g e , r a t h e r t h a n s h o w h i s 
" < r n o r a n c e b y n s e r t i n g " G r e e k 
n a m e S o c i e t i e s , s u c h a s F r i e n d s o f 
S p i r o A j x n e w a n d A d m i r e r s o f 
A r i s t o t l e O n a s s i s . " 
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4- . 
r e f u s e s t o c o m e a n d 
o u r s t u d e n t s f o r e m -
n a s e d o n t h e a r t i c l e d e -
i 
M a n a g e r of B a n k s a n d 1 
A c c o r d i n g t o M r . T r a c e r , h e h a d , 
o v e r t h e t e l e p h o n e , a d v i s e d s o m e -
o n e c o n n e c t e d w i t h t h e N S A t o 
s e n d t h i s m o n e y , i n t h e f o r m o f a 
c h e c k , t o t h e s c h o o l r a t h e r t h a n 
c r e d i t t h e s c h o o l ' s n e x t y e a r ' s 
d u e s w i t h t h e N S A . 
H o w e v e r , a t t h e m o m e n t t h a t 
t h i s l e t t e r is b e i n g - w r i t t e n , t o t h e 
b e s t o f m y k n o w l e d g e , n o p r o o f 
( t h a t m e a n s n o c a r b o n "eoov o r 
I w o u l d n o t b e s u r p r i s e d if & r e s p o n s e f r o m t h e N S A ) i s a v a i l -
a b l e t h a t a l e t t e r w a s s e n t t o t h e 
NSA. i n f o r m i n g t h e m o f t h e s t u -
d e n t ' s d e c i s i o n t o d i s a f f i l i a t e w i t h 
t h e i r o r g a n i z a t i o n . F u r t h e r m o r e , 
F i n a n c i a l I n s t i t u t i o n s w h o u s e the* 
C o m p u t e r s i n t h e i r w o r k . A s a 
i r r a d u a t e o f t h i s s c h o o l , a s a f o r -
m e r p r e s i d e n t o f t h e A l u m n i S o -
c i e t y , a s a m e m b e r o f t h e B o a r d 
o f D i r e c t o r s of t h e C i t y C o l l e g - e 
A l u m n i , I f e e l a s h a m e d t h a t s u c h 
c o l u m n s c:m a p p e a r in t he 1 p a p e r . 
i f a m a n c a n n o t r e p o r t f a c t s , l e t 
h i m k e e p h i s h u m o r t o h i m s e l f 
r a t h e r t h a n m a l i g n s p e a k e r s o r 
f i r m s . 
S i n c e r e l y , 
M a x Z i m e r i n g 
P r o f e s s o r A c c o u n t i n g 
t h i s s u p p o s e d t w o h u n d r e d d o l l a r 
o v e r p a y m e n t w a s n e v e r r e f u n d e d 
t o o u r S t u d e n t C o u n c i l . 
N o w t h a t t h e b a c k g r o u n d o f 
t h i s t r u e s t o r y i s e s s e n t i a l l y c o m -
p l e t e , l e t w e s t a t e m y c o n c e r n . 
F r o m w h a t I g a t h e r , t h e S t u -
l e a d e r s h i p of i t s P r e s i d e n t , h a s 
d e n t C o u n c i l , u n d e r t h e s i n c e r e 
d e e m e d i t r e a l i s t i c a l l y f e a s i b l e t o 
f i r s t a s k t h e N S A a b o u t o u r s t a t u s 
w i t h t h e m , i n o r d e r t o f i n d o u t 
w h e t h e r o r n o t t h e t w o h u n d r e d 
d o l l a r s , m e n i t i o n e d p r e v i o u s l y , w a s 
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Reggie i 
-=t>9-
By LARRY BROOKS 
The "We want Beggie, we want Reggie" chant, usually 
heard a t the Garden near the end of a Ranger laugher 
against a Western Division team has lost i t s hujnor. It is 
fooitsh. Jus t as foolish is the fact t h a t Coach Boom-Boom I 
Gioffrlon heeds-it-all to often. [ 
Grad School . . 
(Continued from Page 4) 
Students made up 3,8 per cent this 
year. 
But the crunch failed to mater-
ialize this fall:.' For one things 
draft calls beginning in July were 
drastically lower than those for 
previous months. And they will 
stay that way until January when 
the-elections are well over. 
Basketball Team Beats 
John Jay In Scrimmage 
How much calls rise will depend 
on the manpower needs of the 
armed forces, the status of the 
Vietnam war, and the mood of the 
new - President. But they are sure 
to rise at least a little, according 
to Mrs. Betty Vetter, an official of 
the Scientific Manpower Commis-
sion, a private research agency in 
Washington. 
Her prediction is based on the 
fact that draft calls for the last 
Playing with their usual skill against a Western club, I f e w years have- run in 18-month 
the Rangers exploded for 7 goals in twenty minutes_to^rairij cycles,-. Jhejii^h^uii^of^heiatest 
cycle is due in January 1969. 
The "Reggie" referred to is, of course, Reg Fleming, the 
Ranger wing who wears number nine, formally worn so 
proudly by Andy Bathgate. 
Fleming is no longer cu te ; he is a, liability on the ice. His 
performance last Wednesday night against Pit tsburgh a t the 
Garden was jus t ludicrous. Consider t h e facts. 
The Rangers were trailing Pi t tsburgh, 2-0, midway 
through the opening period when Fleming was sent on the 
ice to kill a penalty (ridiculous in i tself) . Reggie, who has 
sai-d tha t when he is killing penalties he can't afford to be 
penalized himself, was, for hooking. 
On Tuestday, October 28 the fledling. Baruch College 
Basketball Team scrimmaged the John Jay College of Crimir 
nal Justice squad. Although offical score was not kept, t h e 
outcome was a lopsided victory 
j for the surprisingly well disciplin-
ed Baruch team. Baruch freshmen 
were allowed to play; whether this 
policy will be pursued in regular 
season play has not, as yet, been 
determined. 
playmaking, 
of last years' 
a 7-3 lead with just over 10 minute remaining in theV'con-
test." The chant went up. Unfortunately, it was responded 
to by the coach. 
Within nine minutes to play a roar went up from the 
crowd as the menace strode onto the ice. Flying up the ice, 
he abandoned his position and skated all about the rink in 
a comic-tragic at tempt to snare the puck. Within thi r ty sec-
onds, he was high-sticking a foe. When referee Ron Wicks 
had the audacity to do his duty and whistle him off the ice, 
Reg exploded. 
After,.reluctan.tlyLjnaviTig into the—penalty box, he blow 
his stack sky high. He threw his stick onto the ice and when 
he learned tha t he had been charged with a 10-minute mis-
conduct penalty and a game misconduct penalty, he tried to 
get at the ref. Fortunately, cooler heads prevailed and Reg 
left the ice to the tune of boos intermnigled with the cheers 
of his faithful fanatics. 
Jus t what type of fan clamours for Reggie? Certainly 
not a hockey fan. Probably the person who at tends o n e o r 
jiiyp'ijraimgg per 38^301} 3&d tAJgJjig'^iO J <}g&e& h*n}}f9p<*&iiie< 
Whatever the increase, it is sure 
to hit students harder next semes-
ter; under present draft regula-
tions, the oldest eligible males are 
first to go, and graduate students* 
newly classified 1-A are perfect 
targets . Those who receive induc-
tion notices during the present 
school term are allowed to stay in 
school to finish the term, but must 
then report for induction. ~~ 
As always, the 
passing and shooting 
Most Valuable Player Gil Fish-
man was outstanding. Larry An-
derson was devestating off both 
Backboards and Kevin Flanagan 
tallied constantly on corner jump 
shots. A -pleasant surprise for 
•Co"ac"hT"Wo"lfe has been the back-
court play of Soph Dan Hoffman, 
who did not play last year. 
The varsity possesses a num-
ber of superior backcourt perform-
ers; namely Fishman, Hoffman, 
Fred Shreck and Joel "Coach*!: 
uwerman. It does, however, lacit 
size and muscle up front. Tile,. 
freshman team includes several 
members who are filling this void 
admirably. 
Mark Stein, over 6 foot 4 inches 
tall is an aggressive and good 7 -
shooting center. M a r k Posner, 
though slowed by a knee injury 
has played, outstanding ball. Keith , 
Johnson has beautiful moves tow- -
ards the basket. 
Coach Wolfe has arranged a 
challenging schedule for the new 
team. The performance of the•-- ' 
squad to date, however, indicates' 
tha t they will be more than equal 
to it. 
IS68-9 Baruch College Basketball Team 
must-include a fight. Probably the person who baa! trouble 
differentiating, between the- red Light which signals & goal 
and the green light which signals the end of a period. Prob-
ably the person who said to me last year, "I'd like to have a 
whole tea.:r- of Flemings." So would I, if I were running a 
burlesque show. 
Reggie.was good for the Rangers upon his arrival here. 
At tha t time this was a club which played to fight. It wras 
a ciub which was not expected to win, one which threw its 
fans to see Vic Hadfield versus Henry Richard, not Rangers 
vesus Canadiens. How tha t has changed! The Rangers have 
become a top hockey club, second best to only Montreal. The 
word is win, the goal (not dream) is Stanley Cup and unfor-
tunately Reggie does not fit in. Reggie's release, a product of 
progress, should be forthcoming. 
But despite the fact that total 
graduate enrollment has changed 
very little—in numbers, the edict 
has not been without effect. 
Graduate schools at several *uni-
versities have reported drops in 
enrollment from one to 20 per 
cent. Some professional schools 
seem faardeirbitrth^Ln most' A t Val-
L pa raisoljUfajversiij$ 2& <*£ 150 stu-
dents enrolled in the Law School 
didn't register in September. Le-
high University reports a P13 per 
cent decrease in enrollment. But 
Baruch reports no material effect 
from the draft. 
Varsity 
Name CUus Are 
Anderson, Laurence Jr. 20 
Flanagan, Kevin So. 19 
Fishman, Gil Sr. 21 
F T o f f m a n , D a n S o . 1 3 — 
Holly, Raoul 
Mindlin, Murray 
Shreck, Fred 
Sobel, Steven 
linger, David 
Zwerman, Joel 
Freshmen 
Name 
Johnson, Keith 
MacLean, Charles 
Mitchell, George 
Picone. Robert 
Posner, Mark 
Rasenstein, Ken 
-Steto. -Mark. 
S-tell. JsLmes 
Swerdroe. Larry 
So. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
19 
19 
19 
20 
19 
20 
Age 
17 -
18 \1 
18 \ 
17 
18 
18 
17 
18 
- IT 
Hlxh School 
Newton 
Bishop Retlly 
Win gate 
Flushing 
C-pntral rnmrnprrial 
Van Buren 5*11" 
Bayside 5*11" 
Stuyvesant ~6*0" 
Erasmus Hall 5*HW 
High School Height 
Cardinal Spellman 6'0" 
Cardinal Spellman 6*3" 
Fort Hamilton 6*2" 
Wingate 6*1"-
Jamaica 6*2" 
Francis Lewis 6'2" 
Canarsie 6'4t/z" 
B r y a n t 6*0" 
C o l u m b u s - 5 U 0 1 ' 
H e i g h t 
6*i y 2 " 
6'0* * 
5*10" 
5 * 1 1 " 
fi'lVa". 
W e i g h t 
1 5 0 
1 8 7 _ • •'" 
1 5 0 
1 8 5 
Tfi7 
170 
142 
185 
160 
Weight 
170 
175 
175 
178 
185 
210 
205--
15Q ; 
" ISO"-;-• 
Blood Drive Due Soon 
T h e semi-annual Blood 
Drive will be held on Thurs-
day, November 21st from 10 
A.M. to 9 P:M. in the Oak 
and Marble Lounges of the 
Student Center. On that day, 
you, the students, faculty^—USUS-HA 
and administration of Baruch 
wil be called upon to give 
about 20 minutes of your 
And at many schools, graduate 
departments found that women and 
older (over-26) men made up larg-
er portions of their enrollees than 
ever before. Some schools claimed 
that their students are of lower 
ability than they would have been 
before the draft. 
•Such intangible evidence as de-
cline in graduate school quality is, 
of course, almost impossible to do-
cument. More obvious and evident, 
though, is a decline in morale 
among graduate students. Young 
men faced with the prospect of 
being drafted have always been 
burdened with an overwhelming 
anxiety few other people experi-
ence. And graduate students this 
year, knowing they are sitting atop 
the proverbiel powder keg and may 
get the letter any day, are 
:-.ervcras^arrd fearful. 
Sammy Beats Phi Delta Pi 
InOvertime Football Game 
In a hotly contested in t ramura l game held in Cunnigham 
Park, Sio^ma Alpha Mu eched out an S-6 victory over Phi 
Delta Pi. The game, which extended into an overtime period 
was marred by mistakes made by both t eams which resulted 
in a number of broken plays and interceptions. 
Sammy drew first blood when 
un-
quarterback Howie Mendelsohn hit 
split end Steve Sobel with a touch-
down-producing bomb. Intercep-
tions by Sobel, who doubled as a 
defensive back ended numerous 
Phi Delt threats and the game ap-
peared to have been won. However, 
on fourth down on the last sched-
uled series of downs, Phi Delt end 
Jer ry Syrup broke away from his 
defender and made a clutch touch-
down grab to deadlock the game. 
After a short rest period, the 
tilt resumed. Both teams appeared 
to be tired,-and: the-offenses-stalled. 
Phi Delt offensive tackle Dave"-" 
Stern, though, played outstanding 
ball throughout this overtime per-
iod. Sammy's big break occured 
with Phi Del f s ball on their own 
goal line. Left Linebacker Al Tarr 
led a spirited rush which enabled " 
Sammy defensive end David Unger . 
to slip into the offensive baclcfield 
and tackle Phi Delt's quarterback 
for a safety. 
Despite the exhortations of their 
most notable brother, Hal Fremery 
Phi Delt was unable to score and 
the game ended with a clutch in-
terception by Howie Mendelsohn. ~ 
time, and a pint of blood for 
the worthiest of all causes 
. . - saving human lives. 
No matter what your polit-
ical views may be, if you care 
about your fellow 'man, you 
will take advantage of this 
opportunity to give of your-
self in the most unselfish 
way. The Drive is sponsored 
by the Inter-Fraternity Coun-
cil, in conjunction with the 
American Pwed Cross. 
I 
He g-ave 
you? 
time. How about 
Universities, which opposed the 
move to end graduate deferments, 
are reacting to their students' con-
cern in many ways. Several heavi-
ly graduate universities, among 
them . Massachusetts institute of 
Technology, have announced that 
students whose education is inter- j 
rupted by the draft—either for \ 
two years of service or for a jail ! 
sentence for resistance—-will later i 
be able to resume their degree • 
work where he left off, and will j 
stand a good chance of having • 
their fellowship renewed. 
Several schools are also investi- ' 
gating new degree programs like ; 
MIT's five-year engineering pro- ! 
gram—in which the student does
 : 
not officially receive his bachelor's • 
degree until he receives his mas- ] 
ter's in a fifth year (and so 
classed as an undergraduate for 
five years) . Baruch has a five-year 
program under study based on sug-
gestions in the Keppel Report. 
The institutions are understand-
ably vexed. Many of them—like 
their students—concurred with the 
1967 recommendations of the Pres-
ident's Commission on the Draft. 
The Commission's report suggested 
a two-pronged attack on the draft's 
present inequities and injustices: 
abolition of student deferments 
and reversal of the present oldest-
f^rst system so that 19-year-olds 
would be drafted first—preferably 
by lottery. 
Fairness and equity required that 
both those steps be taken; if they 
had been, the draft, unfairness to 
the poor and uneducated would 
is i have been partially corrected, and 
at the same time education and 
technical skills would have been 
supported. 
As it happened, policy-maker* 
decided to implement only pa r t of -
the recommendations, hoping that 
their move would be popular with 
those voters who consider that stu-
dents are un-American and should 
be drafted, and would a t the same 
time be lauded as needed reform." 
Now the results of their attack" 
on "pointy-headed intellectuals*"* 
will be felt, not only by the schools- — 
—which cannot help but be weali> 
ened—and the Army, which is dis- ' 
covering: that it dwssn't like "up-
pity students" in its rank anyway, 
but by those elements in the Hi-; 
tion which depend on educated (and. 
reasonably contended) men and 
v o m e n for existence and growth. 
